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I V A N ER Ć E
PROMET SOLI U BAKRU I BAKARCU
KRAJEM 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA
(gradivo)
Premda je sol stoljećima imala značajnu ulogu u gospodarskom
životu našeg naroda, ipak su zasad pristupačni podaci o proizvodnji,
kupoprodaji i potrošnji soli vrlo oskudni. Sol je bila vrlo tražen ar-
tikl. Nju troše ljudi i stoka. Tko je imao sol mogao je za nju dobiti
svaku drugu robu i novac. Bio je taj svakako u boljem položaju ne-
goli onaj tko ju nije posjedovao. Mogao je naime nezavisno od
mnogih okolnosti određivati cijene. U Hrvatskoj je vezano uz kupo-
prodaju soli niz različitih pitanja i odnosa. Sol je artikl, čiju su ku-
poprodaju država i pojedina feudalna gospoda nastojali već rano
rezervirati za sebe. Promet solju nije bio samo unosan posao koji je
donosio unosne prihode već je on pružao i druge pogodnosti. Upra-
vo je to uvjetovalo da su svi, počevši od malog proizvođača, sitnog
prijevoznika i prodavača soli pa do najviših državnih organa, stalno
nastojali da u što većoj mjeri neposredno sudjeluju u prometu soli.
To im je omogućavalo participiranje u prihodima, koji su nastajali
tim prometom. U tom povijesnom kontekstu valja i naše dokumente
promatrati.
Bez namjere da se naši dokumenti, koji se ovdje objavljuju, iscrp-
no osvijetle, bit će ipak korisno u glavnim crtama prikazati njihov
sadržaj. Tim će se olakšati njihovo razumijevanje.
a) Radi se o spisima koje su područni organi (solni uredi zapravo
njihovi službenici: pisari, upravitelji i inspektori)1 u Bakru i Ba-
1 Evo osoba koje su potpisivale naše dokumente:
Ottauio Bono de Mariani Inspettore m. p.,
Ottauio Barone de Tem Capitano m. p.,
Antonio Mana de Raffaellis m. p. Officiale d'Sali dn Bučan,
Mattio Sgauiz Offidali d'Sali etc in Bucariza m. p.,
Pietro de Denaro m. p. Administratore.
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kareu periodično slali Dvorskoj komori Donje Austrije u Grazu. Da
bi se odmah na početku dobila približna slika o njima i njihovu sa-
držaju, donosimo u prijevodu prvi spis upućen iz Bakra:2
Ekselencijo
i
prejasna gospodo, gospodo i premilostivi gospodari
Iz ovdje priloženog izvoda vidjet će Ekselencija i prejasna
gospodstva obračun poslova obavljenih na bakarskoj skali od
početka januara 1693. do kraja aprila tekuće godine u skladu
sa milostivom naredbom te uzvišene Dvorske komore. Na pro-
tekle se mjesece nemamo što obazirati, jer su to mjeseci ne-
znatnog prometa i male koristi. Ja sa svoje strane neću ništa
propustiti, i sa svim mogućim marom i sa svim srcem nastojat
ću da pazim na probitke Njegovog carskog veličanstva i uz-
višene Dvorske komore kojoj iskazujem svoje preponizno po-
štovanje.
E'kselencije i prejasnih gospodstva preponizni sluga
Ottavio Bono de Mariani, inspektor v. r.
Iz sadržaja spisa jasno proizlazi da je uz njega bio priložen »iz-
vod« o periodičnom kretanju soli u luci. Taj je »izvod« nestao. Na
sreću kod ostalih spisa dogodilo se obratno; nestali su spisi, a sa-
čuvani su prilozi, »izvodi«. Oni čine svakako najvažniju dokumenta-
ciju o našem predmetu. Ti su prilozi zapravo periodični obračuni,
koji po svojoj prirodi tvore zapravo knjigovodstvene izvještaje o
prometu soli u lukama. Ali naši podaci o prometu soli u Bakru i Ba-
karcu sadržavaju i nekoliko praznina. Uz spis iz godine 1693. nedo-
staje, kako je istaknuto, obračun o prometu soli. Podaci su za go-
dine 1696, 1697, 1698. i 1699. dani sumarno, a za prvih 9 mjeseci go-
dine 1700. nisu podaci sačuvani. Podaci daljih godišta nadovezuju
se jedni na druge d održavaju kontinuitet. Izuzmemo li prvi doku-
ment iz godine 1693, onda se podaci odnose na razdoblje 1696—
1706.. godine. To je period kada trgovina uopće počinje oživljavati
i dobivati nove konture, jer jenjavaju turski pritisci, sređuju se
poslovni odnosi na komorskim imanjima (bivšim Zrinsko-Franko-
pans'kim), a počinje opadati konkurentska moć Mletačke Republike
na Jadranu.
a) Uz to valja još istaći da se u tekstovima nalaze, kap jedinice,
određene mjere i novac, čije su veličine i vrijednosti bile ove: osnov-
mjera kojom se mjerila i obračunavala sol u našim dokumentima
bio je kabao (»cablo«), čija je težina, za ono vrijeme, utvrđena na
* Bakar — spis br. l . •'•.''.
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50 kg.3 Taj se kabao dijelio na osmine (8/8, a 1/8 = 8,25 kg); osmi-
na se ponekad naziva »kvartarola«. Osnovna pak novčana jedinica
bila je Ubra (lira), koja se dijelila na 20 soldi i 240 denara. Pri nje-
zinu pretvaranju u rajnske forinte (1=60 krajcara) pisar se poslužio
ovim paritetom: l forint = 5 libera, 6 soldi i 8 denara ili 1280 de-
nara.4
II
Iz naših raspoloživih podataka izlazi ovakav promet (uvoz) solju
u lukama Bakra i Bakarca u toku nekoliko slijedećih godina:
G o d i n a
Bakar Bakarac Svega
k a b l o v a
1696. od 1. VII. do 31. XII.
1697. od 1. I. do 31. XII.
1698. od 1. I. do 31. XII.


















































































Ukupno: 173395 159681 333076
3 Z. H e r k o v, Mjere Hrvatskog primorja — s osobitim osvrtom na solne
mjere i somu trgovinu. Posebno izdanje Historijskog arhiva u Rijeci i Pazinu,
sv. 4, Rijeka 1971., str. 139--204.
4 Bakarac — spis br. 20; Z. H e r k o v, Građa za ffinancijsko-pravni rječ-
nik feudalne epohe Hrvatske, sv. II. Izdanje JAZU, Zagreb 1956, str. 81—87.
5 Tu smo uzeli zaokružene brojke, dakle, bez osmina. Tako ćemo se služiti
u daljem tekstu, jer to ne utječe na cjelovitost predmeta, a postiže se veća
preglednost.
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Za navedena četiri prva godišta pisari su zabilježili samo sumarne
veličine, ali one su, najvjerojatnije, rezultat onih pojedinačnih po-
dataka koji se mogu navesti za ostala godišta. Gledano po godinama
promet, odnosno uvoz soli, jako je varirao. Ogleda se to u prvoj i
drugoj skupini podataka. Ipak se iz sveukupnih podataka nazire
tendencija da se uvoz održi između 55000 i 60000 kablova soli. Što se
pak tiče luka kao stovarišta i trgovinskih središta solju, obje su go-
tovo u podjednakoj mjeri participirale u uvozu. Komora tada nije,
u tom pogledu, davala prednost jednoj u odnosu na drugu luku.
III
a) Premda pisari nisu uvijek precizno navodili za svaku količinu
soli odakle je uvezena, ipak se može za drugu skupinu podataka,
dakle, od 1700. ustvrditi da je najveća količina (cea 70%) doprem-
ljena iz Barlette, dok je manja količina (30%) uvezena iz Paga6, Mal-
te, Agosta (Augusta), Kopra, Raba, Trapanija i Trsta (tu se obavljao
i pretovar venecijanske soli). Uz sve to zanimljivo je istaći da se ne
spominje uvoz soli iz Pirana, iako su piranske solane bile vrlo po-
znate i u to vrijeme proizvodile znatne količine soli.7
b) Skoro redovito su pisari navodili određene oznake za sol, koje
su približno označavale i njezinu kakvoću. Tako se za označavanje
kakvoće soli susreću ovi nazivi: »Šal d'Barleta«, »Sale di Barletta
grosso«, »Šal d'Agusta«, »Šal Biancha d' Agusta«, »Salli d'Malta gros-
si«, »Šal rosso d'Malta«, »Salle Minuto di Trieste«, »Salli Negri
d'Trieste«, »Sali di Pago«, »Šal an Negro d'Pago«, »Sale Minuto d'Ca-
po d'Istria«, »Salli Minuti Uenetti«, »SalliMinuti«. Iz samih se naziva,
koji su ponešto neprecizni, razabire odakle potječe i o kakvoj se
vrsti soli radi. Uglavnom je bolja — bijela sol potjecala iz Barlette,
Agoste i Malte, a crvena (ili crna) iz naših jadranskih solana. Bijela
sol je (kako je to već istaknuto za sol iz Barlette) znatno svojom
količinom nadmašila količinu soli niže kakvoće, koja se nalazila u
prometu dviju naših luka.
c) Kakvoća soli bila je u priličnoj mjeri odlučna za njezinu upo-
trebu. Bijela se sol upotrebljavala u kućanstvu za pripremanje i
konzerviranje hrane, a ponešto i u apotekarstvu. Crvena se sol upo-
trebljavala za prehranu stoke (naročito na paši da bi se podigla
njena težina i očuvala od raznih bolesti), zatim za konzerviranje
mesa i ribe, za štavljenje koža i si. Potražnja se za solju uvećavala,
jer nju troše ljudi i stoka, čiji se broj tada stalno uvećavao.
8 G. No v a k, Commissiones et relationes Venetae, tom VI i VII, izdanje
JAZU, Zagreb 1970. i 1972. (za ranije razdoblje sadržavaju ta dva sveska po-
datke o soli u Pagu i Rabu).
7 M. P a h o r in Tatjana P o b e r a j , Stare piranske soldne, Mladinska
knjiga, zv. 4 (1963).
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IV
Kupoprodaja soli odavno je izišla iz lokalnih i regionalnih okvira.
Sama sol fungirala je kao artikl međunarodne trgovine. Od svoga
izvorišta preko kupoprodajnog mjesta stizala je u daleke krajeve.
U lukama se sol prodavala i tako dospjevala u ruke stanovništva
obližnjih mjesta i dalekih krajeva. Iz sveukupnog se gradiva raza-
bire da je najveća količina soli, oko 80% prodana karavanama
(»... uenduto alle carauane...«), odnosno neimenovanim karava-
nistima (kupcima). Karavane nisu tada samo odnosile sol iz luka u
unutrašnjost već su iz unutrašnjosti donosile žito, kože, vosak i
drugo. Promet je bio živ i unosan, ali i rizičan. U lukama se sol nije
samo prodavala za novac, već se ona, istina u manjoj mjeri, davala
kao protuvrijednost za druge artikle, zatim za rad i usluge. To je
posljednje činjeno ponajviše u okviru veleposjeda komore. Oko 12°/o
cjelokupne soli distribuirano je na području veleposjeda. Pri tome
je često, iako neprecizno, navedeno komu je sol predana. Najveća
količina soli je izdana za potrebe rudnika u Čabru (»... per diuerse
Condote di FucLne d'Ciabro«, »Maestranza d'Ciabro...«), za potrebe
željezarije, za nabavku drva (» ... per pagamento d'Leguiami«), za
potrebe konzerviranja ribe (tuna, škombri...), na veleposjedu (»per
Salar pesci del Donimio«), za potrebe vojske (» . . . alla Soldatescha«)
u Kraljevici, za potrebe stoke grobničke gospoštije, za solenje go-
spoštijskog sira u Hreljinu. Sol se nadalje slalo upraviteljima ko-
morskih imanja u Grižane, Novi, Selce i Ozalj, a po odluci (»per
Ordine«) presvijetlog gospodina (vrhovnog) inspektora izdavana je
za različite potrebe veleposjeda. Iz podataka je vidljivo kakve su se
potrebe podmirivale solju. Ali njihova će vrijednost posebno pora-
sti, kad se budu kombinirali s drugim podacima o istim predmeti-
ma, koji su ovdje spomenuti (npr. o rudniku u Čabru).
V
Korisno je iznijeti cijene soli da bi se dobio uvid u njihovu veli-










1702. 5:10, 6: 3:5, 3:10
1703. 6:, 6:10 3:10, 3:15, 4:, 4:5
1704. 6:10, 7:, 7:5 4:5, 4:10
1705. 7:, 7:5 4:10
1706. 7:, 7:5, 6:10 4:10
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bolja sol lošija sol




1702. 5:10, 6: 3:10
1703. 6:, 6:10 3:10, 3:15, 4:, 4:5
1704. 6:10, 7: 4:5, 4:10
1705. 7:, 7:5 4:10
1706. 7:, 6:10 4:10
Udara u oči da su cijene bile protkane i nošene stalnim tendenci-
jama rasta. One rastu po godištima u Bakru i Bakarcu. Njihov se
uspon odvija gotovo bez oscilacija. Uzme li se najniža cijena godine
1700. odnosno 1702, njihov porast iznosi 66%> za bolju, a 38% za lo-
šiju sol u Bakru, u Bakarcu pak za bolju 55%, a za lošiju 28%. Pre-
ma tome cijene su rasle brže finijoj negoli lošijoj soli. Vrijedi
to u prvom redu za »Sale di Barletta grosso« i »Salli d'Augusta«.
Samo jednom je zabilježeno da je vlast (komorska) snizila cijenu te
soli od 7 libera i 5 soldi na 6 libera i 10 soldi (»Venduti per Contati
a Lb 7:5 il Cablo nel Messe di Maggio . . . E piu uenduti per Contati
a Lb 6:10 il Cablo con ordine della Superioritta nelle Messe Giug-
nio.. .).8 Unutar pak komorskog veleposjeda postojale su između
pojedinih komorskih upravno-gospodarskih jedinica nešto drugačije
»cijene«, tzv. obračunske kod prebijanja, trampe i si. Može se opće-
nito uzeti da su cijene soli bile determinirane prirodnim elementom
(slanošću vode), bržom ili sporijom proizvodnjom (pod jačim ili sla-
bijim suncem i vjetrom), troškovima prijevoza i napokon većom ili
manjom konjunkturom.
VI
Naravno trgovanje sa solju nije bilo samo sebi svrhom. Pri tome
je bila najvažnija razlika između kupovne i prodajne cijene, jer je
upravo ta razlika bila glavni stimulans poslovnosti, Ona se međutim
stalno prekrivala, pa gotovo, i nema dokumenata, iz kojih bi se mog-
la razabrati. Sretnom se okolnošću sačuvalo o njoj nekoliko poda-
taka u našim dokumentima iz godine 1702. Tada su za četvrti (do-
datni) kvartal (oktobar, novembar i decembar) utvrđene ove kupo-
prodajne cijene soli za l kabao.9
8 Bakar — spis br. 36; Bakarac — spis br. 36.




























Kabao soli stajao je s troškovima (» . . . con le spese...«) 2 libre
i 10 soldi, a prodavao se u stovarištima po 6 libara i tako svaki od-
bacivao dobit od 3 libre i 10 soldi (ili 140°/o).10 U istom kvartalu ri-
ječko solno stovarište nabavljalo je sol nešto jeftinije i jeftinije pro-
davalo. Tu je npr. kabao 'soli stajao 2 libre i 2 solda, a prodavao
se po 5 libara, pa je dobit iznosila 2 libre i 18 soldi (ili 138%>). Razli-
ka između kupovne i prodajne cijene nije bila neznatna, a isto
tako dobit koju je donosila kupoprodaja soli. Iz gornjeg iz-
lazi da je kupoprodaja soli bila vrlo unosan posao. Sama raz-
lika bila je veća negoli ranije. U vrijeme Zrinskih (1668/9)
iznosila je dobit 84°/o od kupoprodaje soli.11 A'ko se uzme da
je nas kvartal (od 6159 forinti i 11 krajcara) samo približno
točan prosjek svih ostalih jednogodišnjih kvartala, a to se mo-
že primijeniti s obzirom na njegovu strukturu, dobiva se godišnji
dohodak od 24636 forinti. To je novčani iznos kontribucije (poreza)
koju je Hrvatski sabor mogao utjerati i ubrati tek poslije 1717. go-
dine!12 Upravo zahvaljujući prometu, a napose kupoprodaji soli u
tim lukama, Zrinski su, a u naše razmatrano vrijeme Komora, pokla-
njali tim lukama posebnu pažnju. U njihovim ekonomskim planovi-
ma i pothvatima bile su luke na visokoj cijeni i vazda se s njima kal-
kuliralo kao krupnim gospodarskim faktorom. Iz toga se kao samo
po sebi nameće razumijevanje za onu gotovo stoljetnu borbu izme-
đu Habsburgovaca (kao patrona Rijeke), s jedne strane, i Zrinskih
10 Zanimljive su proporcije između cijena soli i dnevnice nadničara. Zidar
je dobivao dnevno 3, a brodograditelj — kalafat 4 libre. Pri tom međutim
valja imati na umu da ti podaci pružaju samo uvid u kupnovnu moć jedne
nadnice, a ne materijalnu egzistenciju nadničara. ,
11 I. Erceg, Kretanje robe i novca u lukama Bakarac, Crikvenica, Kra-
ljevica i Selce (1668/9), Historijski zbornik PDH, br. \—H, Zagreb 1957. str.
138.
18 Z. H e r k o v , Građa..., sv. II, str. 350—351: Ivan Erceg, Prinosi za
upoznavanje ekonomskog i pravnog položaja kmetova fužinskog kaštelahata
u drugoj polovini 18. stoljeća. Zbornik Historijskog instituta JAZU, vol. 2/1959,
str. 256.
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(kao gospodara Bakra), s druge.13 Bio je to ekonomski rat (vođen
prvenstveno ekonomskim sredstvima) za osvajanje izdašnih izvora,
iz kojih su se crpili krupni prihodi, a ni ostale koristi vezane uz
luke nisu bile neznatne.
VII
Sol se tada dovozila u luke s jedrenjacima, kojih je bilo više tipo-
va. Pisari nisu uvijek dosljedno provodili registraciju brodova, koji
su dovozili sol. Stoga se događalo slijedeće: prvo, oni su ih jedno-
stavno ispušćali, drugo, navodili su općenit naziv »bastimento« ili
»bastimenti« (!) i treće, uz prevoznike su bilježili i tipove brodova.
Navedeni su ovi tipovi:
— marsilijana ili marcilijana (»picola«, »Venetiana«)
— petak (petača!)
— fregadun
— barka (barka »latina«)





Registrirano je, dakle, u svemu devet tipova brodova na kojima
se prevozila, odnosno dovozila sol u luke. To je otprilike jedna tre-
ćina svih tipova brodova, koji su tada plovili po Jadranu. Iz toga u
neku ruku izlazi da su neki tipovi brodova, s obzirom na njihovu
konstrukciju i smještaj tereta (u našem slučaju soli), bili više pri-
kladni za prijevoz soli negoli drugi. Tipovi kao što su marsilijana,
fregadun, petak i londra spadaju po svojoj nosivosti među veće
jedrenjake, koji su donosili po 3000, 4000, 5000 i 6000 kablova soli.14
Na njima se obično prevozila sol iz udaljenijih mjesta (npr. iz Bar-
lette). Bila je plovidba na njima relativno sigurnija, sam pak pri-
jevoz jeftiniji. Pisari su nadalje naše prijevoznike soli obično oslov-
ljavali »patrone« (»patron«!), »signor« i »capitano«. Tim se donekle
označavao njihov odnos prema brodu, a ponešto su se ti nazivi do-
vodili u vezu s njihovim socijalnim statusom. Ako je bilo i takvih
prijevoznika, koji su se izdvajali od ostalih, onda je ponekad i to
ubilježeno. Za pptkrepu toga evo dva primjera: »Monsignore Don
Vicenzo Bilinich« iz Paga i »Signor Conte Antonio Damiano Ohmu-
chieuich«.15 Kao što se vidi, i takva su se gospoda kao pop (župnik)
i knez bavila prijevozom soli, a da to nije bio lukrativan posao ne bi
ga sigurno tjerali.
13 S. G i g a n t e , Rivalita fra i porti di Fiume e Buccari nel secolo XVII,
»Fiume« IX, Fiume 1932.
14 Tada se njihov teret mogao kretati od 150.000 do 300.000 kg ili od 15 do
30 vagona. Za ono vrijeme bila je to prilično krupna nosivost.
15 Bakar — spisi br. 22 i 32.
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VIII
Prijevoznici soli potjecali su uglavnom iz naših krajeva. Ako se
smije suditi o njihovoj etničkoj pripadnosti, po prezimenima, onda
se može istaći da je najveći broj činio hrvatski živalj.16 Među njima
bilo je, s jedne strane onih koji su se obrtimice bavili prijevozom
soli, a s druge, i onih koji su samo povremeno, jednom tokom neko-
liko godina dovezli sol u Bakar ili Bakarac. Ti su potonji bili broj-
niji. Premda je u to vrijeme prijevoz soli bio praćen raznim opasno-
stima, ipak je to bio posao koji je donosio različite koristi. Obično
se za prijevoz soli javljao i natjecao veći broj prijevoznika negoli je
bilo potrebno. Taj je momenat svakako znatno utjecao na visinu
vozarine. Inače su postojali pravilnici i popis (»Rollo«), kojima se
utvrđivao redoslijed i uvjet dovoza soli u luke.17
IX
Napokon uz objavljivanje naših dokumenata ističemo da nam je
pošlo za rukom da ih pronađemo u Steiermarkisch.es Landesarchiv,
Sachabteilung der innerosterr. Hofkammer 139/1, 2 — Graz, i to za
vrijeme istraživanja i proučavanja arhivske građe o gospodarskoj
povijesti Hrvatske. Takvi su spisi rijetkost ne samo za naše raz-
matrano razdoblje već uopće. Podiže to vrijednost kao izvora eko-
nomske povijesti.18
Nekolicina je pisara sastavljala i pisala naše dokumente iz čega
slijedi da je jedan s većim, a drugi s manjim uspjehom to obavio.
To se odražava u dokumentima kao što 'se donekle odražavaju i pri-
like u kojima su nastali. U njima, istina, nema nerazumljivih reče-
ničnih sklopova, ali ima neujednačeno, neprecizno i krivo napisanih
riječi. Na tekstovima ipak se nije ništa mijenjalo osim po koja izra-
zita nezgrapnost jer je njihov sadržaj mnogo razumljiviji negoli
sličnih spisa iz toga vremena. Uzevši u obzir sve to kao i ustaljeni
način izdavanja takvih spisa, ovdje se donose i predaju našoj znan-
stvenoj javnosti onim redoslijedom kako to nameće datiranje u
njima.
16 U dokumentima se broj prezimena kreće oko 85. Prijevoznika je bilo više,
jer je po nekoliko njih nosilo isto prezime.
17 I. E r c e g, Gradivo o ekonomskoj politici i trgovačkom prometu na
sjevernom Jadranu (Senj—Rijeka—Istra—Trst) u 18. stoljeću, Vjesnik Histo-
rijskog arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XIII/1968, str. 36—41: Z. H e r k o v , Mje-
re..., str. 180—189.
18 Njihova se vrijednost uvećava i time što su istorodni spisi solnih ureda
(stovarišta) u Karlobagu, Senju, Rijeci, Trstu i Sv. Ivanu od Devina po svoj
prilici zauvijek nestali. Nismo ih mogli pronaći, a to, koliko znamo, nije po-
šlo za rukom ni drugim istraživačima.
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lllustrissimi Slgnori Signori et Patroni Graciosissimi
Dal qui annesso estratto, vedera L'Eccellenza et Signorie Illustrissime
L'Estratto di Negocij, fati in Schalo di Buccari, dalli Primi di Genaro 1693
(Anno ?) šino L'ultimo Aprile anno corrente in virtd del Ordine Gracioso di
Cotesta Eccelsa Aulica Camera;1 et perche nelli scorsi mesi non e da far
riflesso, essendo li mesi di počeo esito, et di počeo utile: lo per mia parte non
mancaro, con ogni possibile diligenza, accudir con ogni spirito, et osservar
L'utile di Sua Maesta Cesarea et del Eccelsa Aulica Camera, alla quale ne fo
humdlissima riverenza.
Dell' Eccellenza et Signorie Illustrissime
Buccari li 30. Maggio 1693
Humilissimo Servitore
Ottauio Bono de Mariani Inspettore m. p.
I z v a n a
A Sua Eccellenza
et
Illustrissdmi Signori Signori et Patroni Graciosissimi Li Signori: Conte Presi-
dente et Consiglieri di Sua Maesta Cesarea nell Eccelsa Aulica Camera del
Austria Inferiore in
G r a z
Extract libro des Negotium In Buchari
von l Jener bis letzteni April 1693 Jahr





DelH Sali uenduti, et essittati nel'Scallo d'Bucari come Segue'
1696
Dalli primi del Mese Luglio Šino l'ultimi del December
uenduti et essitati in tutto Cabla No 14063 : 6/8
1697
DalH primi Genaro Šino ultimo Decembre . . . . „ 25071 : 3/8
1698
DalH primi Genaro Šino ultimo Decembre . . . „ 30826 : 6/8
1699
Dalli primi Genaro Šino Ultimo decembre . . . „ 39221 : 7/8
In tutto Šal Cabla No 109183 : 6/8
Attesto che in mia presenza sij statta la presente notta gauata (!) dalli libri
originali de spettabili Officiali di Bucchari in fede di che etc
Bucchari li 16 Luglio 1700.
Ottauio Barone de Terzi Capitano m. p.
I z v a n a
Extract





Introito Di Sali Nel Scalo di Bucari cioe dalli primi Ottobre Šino Ultimo detto
1700
Riceuti dalla Marciliana di Patrone Nunzio Trecarico Šal Cabla No 2976 : —
Essito
Venduti per Cpntanti a Lb.4:10 il Cablo in Sopra detto
Messe di Ottobre .. . , . . . . Cabla 2401 : 2/8
Piti dato Sopra Boletini del Signor Tortta d'Oiabro per
diurse, Cpndote „ 245 —
Piu Sopra Boletini des Signor Benzoni per Condote qui
di Ferareze „ 44 : 3/8
1 Ovdje su navedeni sumarni podaci za svaku godinu
2 Za prethodne se mjesece nisu sačuvali obračuni.
304
Piu per Šimili Boletini della Botegha pef pagati quelli
di Legname „ . 126 : 6/8
Per Mandati a Ozail al Signor Skalirii cola a Vendere „ 16 —
Cabla 2833 : 3/8




Introitto di Sali Nel Scalo d'Bucari dalli primi Novembre Šino Hitimo detto
del Anno Corente 1700
Adi 19 Novembre Riceuti dal Petachio di Capitano
Vicenzo Orebich Šal Cabla No 4282 —
Essitto
Venduti per Contanti in detto Messe di Novembre
a Lb 4:10 il Cablo Šal Cabla No 2541 : 1/8
Et dato Sopra Boletini del Signor Tortta di Ciabro
per diverze Condote „ 159 —
Piu Sopra Boletini del Signor Benzoni per Condote
qui dd Ferareze „ 15 : 4/3
Per Sitnili! Boletini della Botegha per pagati quelli
di Legnami „ 62 : 6/8
Piu Mandati a Ciabro al Signore Tortta , 30 —
Piu Mandati a Ozail al Signore Skalini . . . . „ 40 —
Piu dato al Sđgnor Benzoni per far Salamora alli pesci
del Dominio Saladi „ — 2/8
Cabla No 2848 : 5/8






Introitto d'Sali Nel Scalo d'Bucari In Messe di Decembre Adi 9 Sudetto
Riceputi dalla Marciliana di Patrone
Giovanni Marochini Cabla 1980 —
20 HISTORIJSKI ZBORNIK 305
1700.
Essitto d'Sali in Scalo d'Bucari in Messe di Decembre
Venduti per Contanti in Sopra detto Messe a Lb 4:10
il Gablo 2191 —
Dati Sopra Boletinii des Signor Giovanni Battista
Tortta d'Ciabro per diuerze Condote „ 281 : 6/8
Per Similli del Signor Carlo Benzoni di Condote qui
Ferareze „ 80 —
Piu del Signor Domenico Agniese per Pagati quelli
d Legmami „ 51 : 3/8
Mandati a Ciabro al Signor Tortta „ 30 —
Al Sjgnor Benzoni per far Salamora „ — 2/8
Cabla No 2634 : 3/8





Introitto d'Sali Nel Scalo d'Bucari Nel Ultimo Quartalle dok dali primi
Ottobre Šino Ultimo Decembre
Adi 8 Ottobre Dalla Marciliana di Capitano Nunzio Tre-
carico Cabla No 2976 —
Adi 19 Novembre Dal Petachio di Capitano Vicenzo
Orebich „ 4282 —
Adi 9 Decembre dalla Marciliana di Patrone Giovanni
Marochini „ 1980 —
Cabla No 9238 —
1700.
Essito d'Sali In Scalo d'Bucari Nel Ultimo quartalle cioe dalli primi Ottobre
Šino Ultimo Decembre etc.
Venduti per Contanti in detto quartaile a Lb 4:10 il
Cablo Cabla No 7133 : 3/8
Datti Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tort-
ta d'Ciabro per diverse Condote in tutto . . . . „ 685 : 6/8
Piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni per Con-
dote qui Ferareze in tutto „ 139 : 7/8
Piu Similli del Signor Domenico Agniese d'Botegha per
pagati quelli d'Legnami „ 240 : 7/8
306
Per Mandati In Ozail al Signor Skalini per Cola Vendere „ 56 —
Piu Mandati a Ciabro al Signor Tortta per le Pucine „ 60 —
Al Signor Benzoni per Far Salamora alli pesci del
Dominio „ — 4/8
Cabla No 8316 : 3/8




Introito di Sali Nel Scalo di Bucari cioe dalli primi Gena.ro Šino Ultimo detto
1701
In detto Messe non fu Riceuto
Essitto d'Sali in Scalo d'Bucari cioe dalli primi Genaro Šino Ultimo detto
1701
Venduti per Contanti a Lb 4:10 il Cablo Cabla 1424 —
dato Sopra Boletini del Giovanni Battista Tortta
d'Ciabro per diverze Condote „ 416 : 6/8
Piu Similli del Signor Benzond per Condote qui d'Fe-
rareze „ 17 : 4/8
Piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese per
pagati quelli d'Legname „ 4 : 4 / 8
Cabla 1862 : 6/8




Estratto del Introitto et Essitto del Sale in Scalo d'Bucari Nel Messe di
Febraro 1701
Introito nel detto Messe non vi fu Cabla — — —
Essdtto in detto Messe Venduto per Contanti a Lb 4:10
il Cablo Cabla No 972 —
Piu dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta per diverse Condote „ 66 : 2/8
Per Simili del Signor Carlo Benzoni per Condote qui
d'Ferareze „ 29 : 6/8
307
Per Simili del Šignor t)omenico Agniese d'Botegha per
pagati queli d'Legname „ 1 5 : 4 / 8
Pdu Mandati a Ciabro al Signor Tortta per bisongio di
quelle Pucine „ 10 —
Cabla No 1093 : 4/8




Esstratto del Introitto et Essitto del Sale in Scalo di Bucari Nel Messe
di Maržo 1701
Introito nel detto Messe non vi fii Cabla — — —
Essitto in detto Messe Venduto per Contanti a Lb 4:15
il Cablo , 371 : 5/8
Piu dato Sopra Boletini del Signore Giovanni Battista
Tortta d'Ciabro per diuerse Condotte „ 123 : 4/8
Per Simili del Signor Carlo Benzoni per Condote qui
Ferareze „ 19 : 5/8
Piu Simili del Signor Domemco Agniese di Botegha per
pagati queli del Legname „ 3 : 6 / 8
Mandato a Ciabro al Signor Tortta per dar alla mae-
stranza „ 17 : 4/8
Cabla No 536 —




Esstratto del Introitto et Essitto del Sale Scalo di Bucari Nel Messe di Aprille
1701
Iiitroitto Nel Sopra detto Messe non fu Cabla No — — —
Essitto in Sopra detto Messe Venduto per Contati a
Lb 4:15 il Cablo Cabla No 1503 : 4/8
Piu dato Sopra Boletini del Signore Giovanna Battista
Tortta di Ciabro per diverse Condote „ 111 : 4/8
Per Simili Boletini del Signore Carlo Benzoni per
Condote qui Ferareze „ 53 : 7/8
308
Piu Similli del Sdgnor Domenico Agniese d'Botegha
per pagati quelli d'Legname n 4 : 4 / 8
Mandato a Ciabro al Signor Tortta per dar alla Mae-
stranza „ 55 —
Datto al Signor Benzoni per Salar pesci del Dominio . 5 —
Cabla No 1733 : 3/8




Ristretto del Introitto et Essitto del Sale in Scalo d'Bucari Nel Messe
di Maggio 1701
Introitto nel Sudetto Messe Riceputi dalla Marsiliana
di Patrone Giovanni Marochini Šal d'Barleta . . . Cabla 1897 —
Essitto in detto. Messe Venduti per Contanti a Lb 4:15
il Cablo in tutto Cabla 2443 —
Dati Sopra Boletini del Signore Giovanni Battista Tor-
ta di Ciabro Ferbesar per diverse Condote in tutto . „ 337 : 4/3
Piu Sopra Boletini del Signor Carlo Antonio Benzoni
per Condote qui d'Ferareze „ 133 : 6/8
Piu al Medesimo per Salar pesci del Dominio . . . „ 4 : 4 / 8
Piu dati Sopra Boletini del Signor Domenico Agniesse
d'Botegha per pagati queli di Legname del Carina . „ 90 —
Piu al Medesimo per Vendere in Botegha alla Minuta „ 14 —
Cabla 3022 : 6/8





Esstratto del Introitto et Essitto del Sale in Scalo di Bucari Nel Messe
die Giugio 1701
I n t r o i t t o nel Sopra detto Messe cioe
Adi 14 Giuggio dalla Marciliana di Patrone Giovani Ma-
rochino Šal Cabla 2250 —




E s s i t t o in detto Messe Venduto per Contanti
a Lb 4:15 il Cablo Šal Cabla 3299 —
Piu dato Sopra Boletini di Ciabro del Signor Giovanni
Battista Tortta per diverse Condote etc . „ 519 —
Piu SimiM Boletini del Signor Carlo Antonio Benzoni
per Condote qui d'Ferareze „ 28 : 1/8
Per Similli Boletini del Signor Domenico Agniese per
pagati quelli del Legname „ 420 —
Cabla No 4266 : 1/8




Esstratto del Introitto et Essitto d'Sali in Bucari Nel terzo Quartalle
principiato li primi Luglio Šino Hitimo Settembre 1701
Introitto
Resttatto in Esser dal Secondo quartalle cioe li Ultimi
Giuggio Šal Cabla 12119 : 5/8
Adi 19 Luglio dalla Marsiliana d'Patrone Giovanni
Marochmi riceputo „ 2270 —
Adi 9 Agosto dalla Barcha Latina Patrone Angello
Caporal riceputo „ 939 —
Adi 13 detto dal Fregadon di Capitano Marcho Cra-
glieuich riceputo „ 3030 —
Adi 14 Settembre dalla Marciliana d'Capitano Giovanni
Marochini riceputo „ 2270 —
Adi 17 detto dal Fregadon di Capitano Marcho Cra-
glieuich „ 2884 —
Si dibate il Contra Scritto Essitto
Cabla No 23512 : 5/8
Cabla 11078 : 3/8
Resta in Esser per il Ultimo Ouartalle Šal Cabla
đodici Milla quatro Cento trentaquatro due ottaui
E s s i t t o
Venduti per Contati a Lb 4:15 il Cablo cioe
In Luglio . . . . Cabla 2482 : 5/8
Agosto . . . . „ 2662 —
Settembre . . . „ 3674 : 2/8
Cabla No 12434 : 2/8
in tutto Cabla 8818 : 7/8
310
Fu datto Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta per diuerse Condote di Pucine d'Ciabro cioe
In Luglio . . . . Cabla 532 : 6/8
Agosto . . . . „ 533 : 2/8 \ in tutto
Settembre 518 : 4/8
Cabla 1584 : 4/8
Piu Sopra Boletini del Signor Benzoni per Condote F e r a r e z e









in tutto Cabla 134 : 6/8
Piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniesse d'Bo-
tegha in tutti tre messi per pagati quelli d'Legname .
Piu in Luglio Mandato fu al Signor Tortta per Maestranza
d'Ciabro
Piu al Signor Skalini di Ozail per Cola Vendere .
Al Signor Benzoni per Salar Pesci del Dominio .







Cabla 11078 : 3/8




Esstratto del Introitto et Essitto del Sale in Scalo d'Bucari e guesto Nel
Ultimo Quartale principiato li primi Ottobre Šino Ultimo Decembre 1701
I n t r o i t t o
Per Restati in Esser Nel Terzo quartale Šal . . . . Cabla 12434 : 2/8
In Ottobre Riceputo dal Petachio di Patrone Nuntio Tre-
carico Sali „ 3015 —
detto piu dalla Marciliana di detto Patrone Nuntio Tre-
carico „ 2951 —
detto Dalla Marciliana picola del Signor Nicolo Marotti . „ 1107 —
In Novembre Dal Petachio Santo Leopoldo di Capitano
Florio Orebich Sali discaricati „ 5092 —
Si dibate il Contra Scritto Essitto d'Sali d
Cabla 24599 : 2/8
Cabla 8241 : 7/8
Resta in Esser per il primo Genaro 1702 Cabla 16357 : 3/8
Dico Šal Cabla Sedicij Milla tre Cento Cinquanta Sette et tre ottaui etc.
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E s s i t t o
In Ottobre Venduto per Contanti a Lb 4:15 il Cablo Šal Cabla 2954 : 4/8
piu dato Sopra Boletini del Signor Giova-nni Battista Tort-
ta d'Ciabro per diurse Condote a quelle fucine . . . „ 325 : 4/8
Piu Similli Boletini del Signor Carlo Benzon per Condota
qui di Ferareze „ 30 : 2/8
E piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese d'Bo-
tegha per pagati quelli d'Legnami „ 78 : 4/8
Item per Mandati a Ozail al Signor Giovanni Battista Ska-
lini „ 42 —
In Novembre Venduto per Contanti a Lb 4 : 15 il Cablo . „ 1922 : 2/8
E piu Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
d'Ciabro come Sopra . „ 183 : 2/8
piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzon per Condote
" pui d'Ferareze „ 26 : 3/8
Item per Simili Boletini del Signor Domenico Agniese
come Sopra „ 41 : 6/8
E piu per Mandati o Ozail al Signor Giovanni Battista
Skalini „ 22 —
In Decembre Venduti per Contanti a Lb 4:15 il Cablo „ 2014 : 2/8
piu dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta d'Ciabro come Sopra „ 552 : 6/8
E piu Similli Boletini del Signor Carlo Benzon per Con-
dote qud d'Ferareze „ 34 —
Item per Simili Boletini del Signor Domenico Agniese
d'Botegha etc „ 14 : 4/8
Cabla 8241 : 7/8
Antonio Maria de Raffaellis m. p.




Esstratto del Introitto et Essitto d'Sali in Buccari Nel primo Quartale cioe
Šino li primi Aprile 1702
I n t r o d t t o
Restatti per Inuentario li primi Gennaro Šal
Riceputi i n detto Ouartale d' . . . .
Cabla 16357 : 3/8
Cabla
E s s i t t o
Venduti per Contanti nel Sopra detto primo Ouartale
a Lb 5:10, il Cablo Šal . Cabla 1452 : 4/8
312
Piti datto Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta Ferbesar d'Ciabro per diuerse Condotte a quelle
Pucine in tutto
Deue restar in Esser per il Secondo Ouartale Šal .
Cabla 202 : 2/8
~Cabla 1654 : 6/8
Cabla 14702 : 5/8
Cabla 16357 : 3/8
Antonio Maria de Raffaellis m. p.




Ristretto del Introitto et Essitto d'Sali in Buccari Nel Messe di Aprille 1702
I n t r o i t to
Riceputo nel Sopra detto Messe Cabla — — —
E s s i t t o
Venduti nel Sopra detto Messe per Contanti a Lb 5:10
il Cablo „ 1050 —
Dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
d'Ciabro per diuersse Condote a quelle Pucine . . . „ 191 : 6/8
Piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni per Condota
qui d'Ferareze dato „ 7 : 4 / 8
Cabla 1249 : 2/8




Ristretto del Introitto et Essitto d'Sali in Scalo d'Buccari Nel Messe
die Maggio 1702
I n t r o i t t o
Riceuto nel Sopra detto Messe Cabla — — —
E s s i t t o
Venduti per Contanti nel Sopra detto Messe a Lb 5:10 il
Cablo Šal Cabla 2346 : 4/8
313
Piii Dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
d'Ciabro, per diverse Condote cola a quelle Fucine
bisongieuole in tutto „ 328 : 6
Piu Similli Boletini del Signor Carlo Benzoni per Condote
qui di Ferareze „ 16 : l
piu Similli Boletini del Signor Domemco Agniesse d'Bo-
tegha per pagati quelli d'Legnami „ 9 —
Per Mandati nel Sopra detto Messe a Ciabro al Signor
Giovanni Battista Tortta per dar a quelli fuoinari . . „ 43 : 2
Cabla 2743 : 5




Introltto et Essitto del Sale in Scalo d'Buccari Nel Messe di Giugio 1702
I n t r o i t t o , Riceputo nel Sopradetto Messe d'Giugio adi
17 detto dalla Tartana Misinesa Patrone vicenzo Logano
Šal d'Agusta Cabla 1309 —
Adi 30 detto piu Šal d'Barletta dalla Marsiliana di Capi-
tano Giosafat Rauena, fermano „ 3751 —
Cabla 5060 —
E s s i t t o Venduto per Contanti a Lb 5:10, il Cablo Nel
Sopradetto Messe Cabla 3320 : 1/2
Piu dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta d'Ciabro, per diuersse Condote Cola a quelle
Fucine in tutto „ 545 ; 1/2
Piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni per Condote
qui d'Ferareze „ 33 : l
piu a detto per Salar pesce del Dominio „ — 1/2'
Piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniesse d'Botegha
per pagati quelli d Legname „ 7
piu al detto Signor Domendco per Vendere in Botegha
alla Minuda . . • „ 14
Cabla 3920 : 1/2
Antonio Maria de Raffaellis
officiale d'Sali in Buccari






Ristretto del Introitto et Essitto del Sale in Scalo d'Buccari cioe Nel terzo
Qua.rta.le dalli primi Luglio Šino Ultimo di Se.tte.mbre 1702
I n t r o i t t o per Restati in Esser Nel Secondo Ouar-
tale cioe li Ultimi di Giugio Šal d'Barleta .
Riceputo in detto Ouartale non fu per Introito d'
Cabla No 11849 : 2/8
Cabla





Deue Restar In Esser per il Ultimo Ouartale cioe
per li primi di Ottobre d Cabla No 4854 : 1/8
Introitto del Salle Minuto di Trieste Nel Terzo Ouar-
tale Riceputo li 25 Luglio dal Petacio di Capitano
Nuntio Trecarico Šal
Si dibate il Contra Scritto Essito in tutto .
Douerebbe Restar In Esser per il Ultimo Ouartale cioe
per li Primi d'Ottobre d
Cabla No 2700 —
Cabla No 2305 : 6/8
Cabla No 394 : 2/8
E s s i t t o del Contra Scritto Šal d'Barleta cioe nel
terzo Ouartale in Luglio, Agosto, et Settembre Ven-
duto per Contanti a Lb 5:1/2 il Cablo . . . .
piu Venduto come Sopra in Settembre a Lb 6 il Cablo
Dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta per diuerse Condote bisongievole alle Fu-
cine d'Ciabro in tutti tre Messi
piu Sopra Boletind del Signor Carlo Benzoni per Con-
dote qud di Ferareze in tutti tre Messi . . . .
piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese
d'Botegha
Dato ali Signor Carlo Benzoni per Salar pesce Ton in
Bucari
Mandato a Noui al Illustrissimo Signor Conte Sigis-
mondo Lantieri per Salar Tonina







Cabla No 6995 : 1/8
E s s i t t o del Contra Scritto Šal d'Trieste Minuto Nel
terzo Ouartalle Venduto per Contanti a Lb 3:5 il Cablo
Šal
piu Venduto come Sopra a Lb 3:10 il Cablo .
Dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta per diuerze Condote
piu dato Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni
per Condote di Ferareze





piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese
d'Botegha „ 29 —
Per Mandato a Ciabro al Signor Oiovanni Battista
Tortta per la dar alla Maestranza „ 95 : 4
Mandato a Bucariza al Signor Mattio Sgauiz per
Vendere „ 400 —
Mandato a Fiume al Signor Pietro per Vendere . . „ 600 —
Piu dato al Sigiior Mattio Spolarich Castelano di
Porto Re per dar alla Soldatescha cola . . . . „ 4 —
Cabla No 2305 : 6/8




Esstratto del Introltto et Essitto d'Sali d'Barleta, et d'Sali Negri, Nel Ultimo
Quart&le del 1702
I n t r o i t t o che doueua restar in Esser nel Terzo
Ouartale cioe li Ultimi Settembre Šal d'Barleta . . Cabla 4854 : 1/8
In Ottobre Riceputo „ 2090 —
In Decembre Riceputo „ 2493 —
Cabla 9437 : 1/8
I n t r o i t t o del Šal Negro che Restar doueua dal Terzo
Ouartale cioe li Ultimi di Settembre Cabla 394 : 2/8
In Decembre Riceputo Šal Negro d'Pago „ 180 —
Cabla 574 : 2/8
E s s i t a t i in Sopra detto quartale per Contanti a Lb
6 : il Cablo Cabla 5806 : 7/8
piu in detto quartale dato Sopra Boletini del Signore
Giovanni Battista Tortta per diuerse Condote a quelle
Pucine 690 : 6/8
Piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni per Condote
qui di Ferareze „ 12 : 4/8
Item per Simili Boletini del Signor Domenico Agniese
d'Botegha per pagati quelli del Legname „ 5 : 4 / 8
E piu Al Signor Matteo Spolarich Castelano d'Porto Re
per dar alla Soldatescha „ 6 : —
Cabla 6521 : 5/8
316
Essittato in Ultimo Ouartale Venduti per Contanti a Lb
3:1/2' il Cablo Cabla 414 —
Item per dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta per diuerse Condote a quelle Fuoine . . . . „ 84 : 1/8
E piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni per Condote
qui di Ferareze „ 15 —
E piii Similli Boletini del Signor Domenico Agniese
d'Botegha per pagati quelli d'Legname „ 14 : 4/8
Cabla 527 : 5/8
Per Callo Atrouato in tutto l'Introito et Essitto di detto
Šal che fu d'Cabla 2880 Si atrouo Callo2 „ 46 : 5/8
Cabla 574 : 2/8




Esstratto del Introitto et Essitto d'Sali de Barleta et del Šal Minuto d'Trieste
cioe Nel primo Ouartale Šino Ultimo Maržo 1103 Bucari
I n t r o i t t o del Šal d'Barleta in Sopra detto quartale non
fu riceputo
Ma quello resto in esser il Ultimo Decembre 1702 come per
miei Conti datti appare di Cabla 1056 : 3/8
I n t r o i t t o del Šal Minuto per Inucntario Nel Ultimo
Decembre 1702 non resto niente in Esser Cabla — — —
Adi 31 Gennaro 1703 fu riceputo dalla Marciliana di Patrone
Giovanni Marochini Šal d'Trieste Cabla 1540 —
Adi 23 Maržo Riceputo dalla Peota d'Patrone Giacomo
Mazan Šal d'Trieste Cabla 282 —
E s s i t t o del Contra Scritto Šal d'Bar-
leta Venduto per Contanti a Lb 6- il
Cablo cioe in Genaro
Febraio
Maržo non fu Venduto
Resta in Esser per li Bisogni, tratenuti .
Cabla 280 : 4/8
„ 720 : 4/8
Cabla 1822 —
Cabla 1001 —
Cabla 55 : 3/8
Cabla 1056 : 3/8
1 Umjesto 10 spldi napisao je pisar 1/2 (libre).
8 Rijetki su primjeri iz kojih se može razabrati veličina i stopa kala, koja
se uzimala pri kupoprodaji soli. Bilo je to gotovo stalno sporno pitanje izme-
đu zainteresiranih stranaka. U gornjem primjerku kalo je obračunato
sa l,62°/o.
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Cabla 1435 : 3/8
Essitto del Contra Scrito Šal Minuto d'Trieste, Venduto per Contanti
in Genaro a Lb 3:10 il Cablo . . . . Cabla 212 : 1/8
•im Febraio a Lb 3:10 il Cablo . . . „ 245 : 2/8
e piu detto a Lb 3:15 il Cablo . . . „ 426 : 5/8
in Maržo a Lb 3:15 il Cablo . . . . „ 551 : 3/8
In detto guartale dato Sopra Boletini del Signor Giovanni
Battista Tortta d'Ciabro per diuerse Condote a quelle
Pucine Cabla 80 —
E piu Sopra Boletini del Signor Carlo Antonio Benzoni
per Condota qui d'Ferareze Cabla 8 : 1/8
Item per ordine del Molto Spetabile Signor Inspetore per
acomodar il Forno del Dominio Cabla l —
Cabla 1524 : 4/8
Douerebbe restar in Esser con il Callo Cabla 297 : 4/8
Cabla 1822 —




Extratto del Introitto et Essitto del Šal Minuto, cioe nel Secondo
Quartalle Šino Hitimo Giugio 1703 in Buccari
I n t r o i t t o del Šal Minuto
Adi 30 Aprile Riceputo dalla Marciliana d'Patrone Giovanni
Marochino Šal di Trieste Cabla 2136 —
Adi 30 Maggio dal Patrone Nicolo Denosich Šal d'Pago . „ 7 7 —
Adi 2 Giuggio dal Patrone Marcho Ruich d'Pago . . . 234 —
detto dal Patrone Lucha Musich d'Pago „ 240 —
Adi 4 detto dal Patrone Giorgio Grisanich d'Pago . . . „ 2 4 8 —
Adi 6 detto dal Patrone Antonio Racamarich d'Pago . . „ 244 —
Adi 14 detto dal Patrone Michel Musich d'Pago . . . . „ 1 7 4 —
Adi 22 detto dal Patrone Pietro Bacaz d'Pago . . . . 184 —
detto dal Patrone Michel Marlich d'Pago „ 89 —
detto dal Patrone Bortolo Erenda d'Pago „ 235 —
detto dal Patrone Lucha Rumora d'Pago „ 2 4 7 —
Adi 25 detto dal Monsignore Don Vicenzo Bilinich d'Pago „ 221 —
Cabla 4581 —
Piu Pongo quello resto in Esser li Ultimi Maržo dal
primo quartalle deuono esser Cabla 297 : 4/8
Item dal Primo quartalle Cabla 4878 : 4/8
Restoronno in Esser Sali grossi d'Barleta tratenuti per
bisongio della pescagione di Pesse Ton, et altro . . . Cabla 55 : 3/8
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E s s i 11 o del Šal Minuto
In Aprile Šino li 24 Venduto per Contanti a Lb 3:15 il Cablo
piu dali 24 Šino ultimo Venduto a Lb 4 — il Cablo
in detto Messe datto Sopra Boletini del Signor Giovanni
Battista Tortta per diverse Condote alle fucine d'Ciabro
piu Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni per Condote
d'Ferareze
Al Signor Mattio Spolarich Castelano di Porto Re per li
Soldati
In Maggio Venduto per Contanti a Lb 4 — il Cablo .
piu dato Sopra Boletini del Signor Giovani Battista
Tortta d'Ciabro
per Mandate a Ciabro al detto Signor Tortta per dar
alla Maestranza
Sopra Boletini del Signor Benzon per Condota d'Ferareze
Al Signor Martin Francolini per li Animali della Signoria
Al Sdgnor Inspetor per nettar la Cisterna del Castello
d'Bucari
In Giugio Šino li 8 Venduto per Contanti a Lb 4 — il Cablo
piu Dal 8 Šino Ultimo Venduto a Lb 4:5 il Cablo . . .
Per dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta d'Ciabro condote
e piil Sopra Boletini del Signor Carlo Benzon per Con-
dota d'Ferareze















Cabla 4133 : 6/8
Antonio Maria de Raf-faellis m. p.




Restretto del Introitto et Essitto de Sali nel Cesario Scalo di Bucari
Nel 0/3 Quartale del Anno 1703
I n t r o i t t o de Sali d'Barleta et d'Malta grossi
Nel Secondo quartalle li Ultimi d'Giugnio restoronno in
Esser nel Magazino Šal d'Barleta Cabla 54 : 3/8
Adi 6 Luglio Riceputo dalla Londra Maltessa del Signor
Antonio d'Maijo Šal rosso d'Malta „ 3690 —
Adi 28 detto dalla Marciliana d'Patrone Gioseppe Pedolin
riceputo Šal dd Barleta , 2797 —
Adi 17 Settembre riceputo dal Petachio di Capitano Gio-
seppe Orebich Šal d Barleta , 2380 —
Cabla 8921 : 3/8
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I n t r o i 11 o del Šal Minuto di Pago
Nel Secondo Ouartalle li Ultimi di Giuggio restoronno in
Esser nel Magazino Cabla 744 : 6/8
Adi 6 Settembre riceputo dal Patrone Giovanni Valentich
da Pago 168 —
Adi 13 detto dal Patrone Giovanni Racamarich da Pago „ 222 —
Adi 26 detto dal Patrone Giorgio Grisanich da Pago . . „ 195 —
Cabla 1329 : 6/8
E s s i 11 o del Contra Scritto Šal d Barleta
Venduti per Contanti a Lb 6 il Cablo
nel Messe d'Luglio Cabla 787 : 4/8 |
in Messe d'Agosto „ 2542 : 3/8 l Cabla 5446 : 4/8
et in Settembre „ 2116 : 5/8 J
Datti Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
Ferbesar d'Ciabro per diuerse Condote bisongieuole a
quelle Pucine „ 780 : 5/8
Piu dati Sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni fu
Officiale di Ferareze in Buccari per Condota di Ferareze „ 48 : 1/8
Per Similli Boletini del Signor Matteo Samsa per Condota
d'Ferareze essendo ora officiante in Buccari . . . . „ 33 : 1/8
Al detto Signor Samsa datoli per Salar pesce Ton del
Dominio „ 11 —
Al Signor Domenico Agniese officiale d Boteghe datoli per
Vender alla Minuta „ 14 —
Mandato a Ciabro al Sopra detto Signor Tortta per dar
alla Maestranza „ 28 : 6/8
Cabla 6362 : 1/8
Devonno restar in Esser per il 0/4 Ouartalle . . . . „ 2559 : 2/8
Cabla 8921 : 3/8
E s s i 11 o del Contra Scritto Šal Minuto d Pago
Venduto per Contanti a Lb 4:5 il Cablo Nel Messe di Luglio
Cabla 413 : 2/8 l
in Agosto non ui fu et in Settembre „ 175 — J Cabla 588 : 2/8
Datti Sopra Boletini di Ciabro del Signor Tortta come
Sopra etc „ 534 : 5/8
Per Mandati a Ciabro al detto Signor Tortta per dar alla
Maestranza „ 15 —
datti Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese d'Bo-
tegha „ 17 : 4/8
Piu con Ordine del Signor Inspetore per Far pagato per
la rabota . „ l —
Cabla 1156 : 3/8
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Deuonno restar in Esser per il Ultimo quartalle . . . „ 173 : 3/8
Cabla 1329 : 6/8
Antonio Marta de Raffaellis m. p.
" • • • • • • • • • • ' Br.' 2 4 ' • • - • ' . • . . . .
1703.
oktobar
Ristretto del Introitto et Essitto dell'Sali nell Ce.sa.reo Sealp d'Buccari
cioe nel Messe d'Ottobre 1703 .
I n t r o i t t o de Šal d'Barleta
Adi 11 Ottobre Riceputo dalla Marciliana Venetiana di
Patrone Gioseppe Pedolin Šal grosso Cabla 6034 —
I n t r o i t t o del Šal Minuto d'Pago
Adi primi Ottobre Riceputo dal Patrone Giovanni Raca-
marich Cabla 196 —
detto dal Patrone Francesco Valentich . . . . . „ 195 —
detto dal Patrone Marcho Ruich . . - . ' . ' '„ 202 —.
Adi 5 detto dal Patrone Bartol Erenda . . . . . . „ 118 —
Adill detto dal Patrone Matteo Milmanich . . . '. . h 135 —
Cabla 846 —
E s s i t t o del Šal d'Barleta
Venduto per Contanti Šino li 29 Ottobre a Lb 6: il Cablo
Šal Cabla 1867 : 1/8
piu Venduto per Contanti dalli 29 Šino Ultimo detto •
a Lb 6: 1/2 il Cablo . . . . . . . . . . . '„ 318:3/8
Per dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
d'Ciabro per diverse Condote alle Pucine „ 73 : 4/8
Piu per Mandato al detto Signor Tortta per la Maestranza „ 7 : 4/8
Per dati Sopra Boletini del Signor Benzond et ora del
Signor Matteo Samsa per Condote qui d'Ferareze . . . „ 30 : 2/8
Cabla 2296 : 6/8
E s s i t t o del Šal Minuto d'Pago
Venduto per Contanti a Lb 4:5 il Cablo" : Cabla 741:7/8
piu dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta per diverse Condote alle Pucine . . . . . „ 189 —
Cabla 930 ; 7/81
Antonio Maria de Raffaellis m. p. Officiale d'Sali in Buccari
1 Nije se sačuvao obračun za slijedeći mjesec novembar, međutim sačuvan
je četvrti kvartal (broj 26), u kojem se nalaze i podaci mjeseca novembra.




Ristretto del Introitto et Essitto dell' Sali d'Barleta Grossi, et d'Minuti
da Pago cioe nel Messe di Decembre nel Cesario Scalo d'Buccari del anno 1703
I n t r o i t t o del Šal Grosso d'Barleta
Adi 5 Decembre Riceputo dal Petachio Nouo di Capitano
Gioseppe Orebich Šal Cabla 4192 —
Adi 31 detto dalla Marciliana di Patrone Pietro Agosti-
nouich riceputo Šal „ 5695 —
Cabla 9887 ^
I n t r o i t t o del Šal Minuto
Adi 6 Decembre Riceputo dal Patrone Marin Belotich Šal
d'Pago Cabla 210 —
E s s i t t o del Šal d'Barletta Grosso
In Sopra detto Messe d'Decembre Venduto per Contanti
a Lb 6:10 il Cablo Cabla 2314 : 6/8
Piu dato Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta Ferbesar d'Ciabro per diverze Condote . . . . „ 300 —
Piu Similli Boletini del Signor Matteo Samsa Officiale
delle Ferareze in Buccari per detta Condota . . . . „ 48 —
Cabla 2662 : 6/8
E s s i t t o del Šal Minuto
In Sopra detto Messe di Decembre Venduti per Contanti
a Lb 4:5 il Cablo Cabla 188 —
Piu Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
per diuerse Condote alle fucine Cabla 23 —
Cabla 211 —




Ristretto del Introito et Essito delli Sali di Barleta grossi, e di Minuti de Pago,
et questo nel ultimo guartale del Anno 1703. nel Cesareo Scalo di Buchari
I n t r o i t o del Sale di Barletta Grosso
Nel 3» quartale šino li ultimi d'Settembre restoranć in
esser nel Magazeno Šal Cabla 2559 : 2/8
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Adi 11 ottobre Riceputo dalla Marziliana d'Patrone Gio-
seppe Pedolin „ 6034 —
adi 5 Decembre dal Petachio nouo di Capitano Gioseppe
Orebich „ 4192 —
adi 31 detto dalla Marziliana d Patrone Pietro Agosti-
nouich 5695 —
Si difalca Essito Contra scritto
Cabla 18480 : 2/8
6875 : 6/8
Deue restar in esser per nouo inventario del Anno 1704. Cabla 11604 : 4/8
riseruando pero li Boletini di Conto vechio che perancho
doueuane capitare
I n t r o i t o del Šal Minuto di Pago
Nel 3° quartale šino l'ultimo Settembre doueuaro restar
in esser in Magazeno pero difalcando in Callo . . . . Cabla 173° : 3/8
adi l ottobre riceputo Šal di Pago dal Giovanni Racamanich „ 196 —
detto piu dal Patrone dal Francesco Valentich . . . „ 1 9 5 —
detto dal Patrone Marcho Ricich „ 202 —
adi 5 detto dal Patrone Bartolomio Erenda . . . . . .. „ 118 —
adi 11 detto dal Patrone Matteo Milmanich „ 135 —
adi 6 Decembre dal Patrone Maria Belotich „ 2 1 0 —
Cabla 1229 : 3/8
E s s i t o del Šal Barletta grosso
In Ottobre šino li 29 detto uenduto per contanti
a Lb 6 il Cablo Cabla 1867 : 1/8
detto šino li ultimi detto uenduti a
Lb 6:10 „ 318 : 3/8
In Novembre uenduti per Contanti a
Lb 6:10 „ 1831 : 4/8
In Decembre uenduti per Contanti a
Lb 6:10 „ 2314 : 6/8
I tem per dati in detto quartale sopra Boletini del Signor
Giovanni Battista Tortta Ferbesar d'Cdabro per diverse
Condote in Tutto
Piu al detto signor Tortta per dar alla Maestranza .
Item per datti sopra Boletini del Signor Carlo Benzoni,
che fu officiale in Buchari di Ferareze per diversa Condota
Piu per Simili Boletini del signor Matteo Samsa ora
officiale di Ferareze





E s s i t o del Šal Minuto di Pago
In ottobre venduti per contanti a Lb 4:5 il Cablo .
In novembre non fu, et in decembre . . . . .




Item per dati in detto quartale sopra Boletini del Signor
Giovanmi Battdsta Tortta per diuerse Condote a quella
Pucina di Ciabro „ 212 —
Pili mandati al detto Signor Tortta per dar alla Maetranza „ 36 : 4/8
Ćabla 1178 : 3/8
Si ha trouato d'Callo in tutto l'Anno nel detto Šal Minuto
di Trieste et d'Pago che fu riceputo in tutta Somma di
Cabla 8044 — in tutto Cailo „ 51 —
Cabla 1229 : 3/8




Esstratto del Introitto et Essitto de Sali, nel Cesario Scalo d'Buccari
Nel primo Quartale del 1704
I n t r o i t t o di Sali de Barletta
Resteronno per Inuentario nelli Magazeni, li Ultimi Decembre del Anno 1703.
hauendo pero pagati dal ultimo quartale, di Conto uechio Boletini restati
adietro per Cabla 180:1/8 il che restonno in esser per li primi Gennaro Del
1704 Šal Cabla 11424 : 3/8
In questo quartale non fu riceputo niente
I n t r o i t t o del Sale Minuto
Per li primi Gennaro del Anno corente, non vi resto per Inuentario Šal
Cabla niente
Adi 17 Febraio Riceputo dalla Marciliana di Patrone Giuseppo Constantini
Šal d'Capo d'Istria, discaricar a quella Misura Mezini No 3460 — che fanno
Secondo la proua fatta dal Signor Administratore et Inspetore ogni Mezini
No 100 — Cabla 79 e fanno in tutto1 Cabla 2733 : 3/8
E s s i t t o del Sale d'Barleta
Venduto per Contanti
in Gennaro Cabla 498 —
in Febraio „ 518 : 3/8 } a Lb 6:1/2 Cabla 1781 : 3/8
an Maržo „ 765 —
1 Prema tome je mezini (mezino), kojim se samo u Kopru vagala sol, izno-
sio: 79 x 50 = 3950 : 100 = 39,50 kg.
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In detto quartale datto Sopra Boletini del Signor Giovarmi
Battista Tortta Ferbesar d'Giabro per diuerse Condote
alle Pucine „ 107 : 2/8
E piii datto Sopra Boletini del Signor Mattio Samsa Offi-
ciale della Ferareze qui in Buccari, per detta Condota . „ 6 : 4/8
Si ehe deue restar in Esser per il Secondo Ouartale
Cabla 1895 : 1/8
Cabla 9529 : 2/8
Cabla 11424 : 3/8
E s s i 11 o del Sale Minuto
Venduto per contanti
in Febraio Cabla 157 : 5/8
in Maržo „ 333 —
Come Sopra datto Per Boletini del Signor Tortta per
diuerse Condote
E piii Sopra Boletini del Signor Mattio Samsa per Con-
dote d'Ferareze
a Lb 4:5 Cabla 490 : 5/8
75 —
7 : 5/8
Si che deue restar in Esser per il Secondo quartale .
Cabla 573 : 2/8
2160 : 1/8
Cabla 2733 : 3/8
Antonio Maria de Raffaellis m. p.




Esstratto del Introitto et Essitto de Sali Nel Cesario Scalo d'Bucari Nel
Secondo Ouartale del 1704
I n t r - o i t t o del Sale Grosso
Dal primo Ouartale li ultimi Maržo, restororino in esser
nelli Magazeni Šal d'Barleta Cabla 9529 : 2/8
Adi 29 Maggio Riceputo dal Petachio d'Capitano Giovanni
Bizaro „ 2948 —
Adi 30 Giugno piii dalla Tartana Maltese del Signor Anto-
nio d'Maijo Šal Biancha d'Agusta „ 1286 —
Si dibate il Contrascritto essitto d'
Cabla 13763 : 2/8
Cabla 6166 : 5/8
Restanno in Esser per il Terzo Ouartale li primi Luglio
1704 Šal grosso Cabla 7596 : 5/8
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I n t r o i 11 o del Sale Minuto
Dal primo Ouartale li Ultimi Maržo restoronno in Esser
nelli Magazeni Sali Minuti d'Capo d'Istria . . . .
Adi 5 Maggio Rdceputo dal Patrone Biasio Pahich Šal
d'Pago
Adi 14 Giugno dalla Marciliana d'Patrone Giovanni Balu-
ardi Sali d'Capo d'Istria riceputi a quella Misura
No 4072 — che fanno ogni Mezini 100 Cabla 79 e
fauno in tutto
Cabla 2160 : 1/8
225 —
3216 : 7/8
Si dibate il Contra Scritto essitto d'
Cabla 5602 —
Cabla 3601 : 7/8
Restanno in Esser per il Terzo Ouartale li Primi Luglio
1704 Šal Minuto d' Cabla 2000 : l/S
E s s i t t o del Šal Grosso
Venduti per Contanti a Lb 6:1/2 il Cablo
in Aprile . Cabla 1210 : 1/8
H primi Maggio a Lb 7:— il Cablo . „ 2398 — Cabla 5610 : 7/8
to Giugnio a Lb 7:— il Cablo . . . „ 2002 : 6/8
Per dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta Ferbesar d'Ciabro per diuerse Condote a quelle
Pucine, ciož in Aprile che ualeua a Lb 6:1/2 . . . . „ 134 : 4/8
Piu Similli Boletini del detto Signor Tortta dati in Maggio
e Giugno ualeua a Lb 7:— „ 110 —
Dati Sopra Boletini delli Eredi del quondam Signor
Samsa per Condota qui di Ferareze cioe in Maggio e
Giugno che ualeua a Lb 7:— . „ 234 : 2/8
Piu Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese d'Bo-
tegha, in Maggio e Giugno „ 77 —
E s s i t t o del Sale Minuto
Venduti per Contanti a Lb 4:5 il Cablo
in Aprile Cabla 700 : 4/8
li Primi Maggio a Lb 4:10 il Cablo . „ 1292 : 7/8
a Lb 4:10 il Cablo in Giugno . . . „ 830 : 4/8
Per dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista
Tortta in Aprile che ualeua a Lb 4:5
Piu Sopra Boletini delli Eredi del quondam Signor Samsa
per Condota qui d'Ferareze cioe in Aprile che ualeua
a Lb 4:5
Piu Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta,
dati in Maggio e Giugno
Per Mandati a Ciabro al detto Signore Tortta per dar alla
Maestranza
Cabla 6166 : 5/8






Piu dati Sopra Boletini del Signor Domenico Agrriese
d'Bottegha in Giugno „ 7 —
E per dati alli Eredi del quondam Signor Samsa per Salar
Pessi del Dominio „ l —
Cabla 3601 : 7/8
Antonio Mana de Raffaellis m. p.




Estratto del Introitto e.t Essitto d'Sali, Nel Cesario Scalo di Buccari,
Nel 0/3 Quartale del Anno 1704
I n t r o i t t o d'Sali Grossi
Dal Secondo Ouartale li 30 Giuglio Restoronno in Maga-
zini Šal d'Barleta Cabla 6310 : 5/8
Similmente Sali d'Agusta Bianchi „ 1286 —
Cabla 7596 : 5/8
Adi 13 Settembre Riceputi dalla Marciliana predata in
Corso et Condota qui dal Sdgnor Michel Daulos Šal
d'Barleta Cabla 1493 —
Cabla 9089 : 5/8
I n t r o i t t o d' Sali Minuti
Dal Secondo Ouartale li 30 Giuglio Restoronno in Maga-
zini Šal Minuto con il Suo Callo Cabla 2000 : 1/8
Agosto Primi Riceputo dal Patrone Nicolo Racamarich Šal
d'Pago „ 264 —
7 detto dal Patrone Nicolo Denosich „ 260 —
25 detto dal Patrone Nicolo Racamarich „ 274 —
Settembre 2 dal Patrone Pietro Janchovich Šal d'Arbe . „ 6 0 —
— detto dal Patrone Martin Bachaz „ 284 —
10 detto dal Patrone Gregorio Grisanich „ 2 0 0 —
16 detto dal Patrone Giorgio Grisanich „ 263 —
20 detto dal Patrone Antonio Fabianich „ 278 —
24 detto dal Patrone Matteo Bachaz 273 —
— detto dal Patrone Martin Fabianich „ 185 —
detto dal Patrone Giorgio Natalelich 294 —
26 detto dal Patrone Gierolamo Terzd 225 —
Cabla 4860 : 1/8
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E s s i t t o d'Sali Grossi
Nel Messe di Luglio. Venduti per Contanti a Lb 7:— il
Cablo Cabla 1160
in Agosto similmente
in Settembre uenduti come Sopra
In Sopra detti tre Messi fii dato Sopra Boletini del. Signor
Giovanni Battista Tortta Ferbesar d'Ciabro per diuerse
Condote a quelle Pucine
Similmente Sopra Boletini del Signor Domenico Agniese
officiale Sale d'Boteghe
Et Sopra Boletini dell' Eredi d'quondam Signor Matteo
Samsa per Condote di Ferareze
delli detti per Salar pesse Ton
In Sopra detti tre Messi fu Venduti per Contanti d Šal de
Agusta biancho a Lb 7:5 il Cablo .
Si che deue restar in Esser nelli Maga-
nezi d'Sali d'Barleta
et d'Sal de Agusta bianchi . . . .
E s s i t t o d'Sali Minuti
Nelli Sopra detti tre Messi in Luglio, Agosto, et Settem-
bre, Venduti per Contanti a Lb 4:10 il Cablo . . . .
Et dati Sopra Boletini del Signor Giovanni Battista Tortta
per diuerse Condote
E Similli al detto Signor Tortta Mandatoli a Ciabro per
dar alla Maestranza
Sopra Boletini delli Eredi di quondam Signore Matteo
Samsa per Condota di Ferareze .












„ 1059 : 4/8
Cabla 4248 : 7/8
226 : 4/8
Cabla 4614 : 2/8
l „ 4475 : 3/8
Cabla 9089 : 5/8





Cabla 4218 : 6/8
Cabla 641 : 3/8
Cabla 4860 : 1/8





Esstratto del Introitto et Essitto d'Sali Nel Cesario Sedlo ̂ di Bucari
Nel Hitimo Quartale del Anno 1704
I n t r o i t t o d'Sali de Barleta
Nel Terzo Ouartale l'ultimo Settembre restoronno in Esser
in Magazini Šal Cabla 4248 : 7/8
Adi 20 Nouembre riceputo dal Petachio d'Capitano Vicenzo
Orebich , 4441 —
Me Indebitto per acrescimento attrouato nel Essitto dali
Primi Gennaro 1703 Cabla 8689 : 7/8
Šino li 8 Decembre 1704 d Šal d . . • . . . . . . Cabla 45 : 6/8
Cabla 8735 : 5/8
Si dibatte il Contrascritto Essitto d Sale de Barleta d' . Cabla 3196 : 1/8
Restanno in Esser per Inuentario per li primi Gennaro
1705 d Šal Cabla 5539 : 4/8
I n t r o i t t o del Sale d'Agusta
Nel Terzo Ouartale 1'ultimo Settembre restoronno in Esser
in Magazini Šal . Cabla 226 : 4/8
Adi 2 Ottobre riceputo dal Petachio d'Capitano Giovanni
Bizaro Šal d'Agusta 2512
Cabla 2738 : 4/8
Si dibate il Contrascritto Essitto di Cabla 1348 : 5/8
Restanno in Esser per Inuentario per li Primi Gennaro
1705 Cabla 1389 : 7/8
I n t r o i t t o del Sale Minuto
Nel Terzo Ouartale l'ultimo Settembre restoronno in Esser
neUi Magazini . Cabla 641 : 3/8
Adi 2 Ottobre riceputo dal Patrone Giorgio Fabianich Šal
d'Pago Cabla 217
detto dal Patrone Nicolo Denosich d'Pago „ 255
3 detto dal Patrone Francesco Mircouich d'Pago . . „ 232
8 detto dal Patrone Valentin Berlengi d'Pago . . . „ 205
9 detto dal Patrone Antonio Fabianich d'Pago . . . „ 262
Adi 29 Novembre dal Petachio d'Capitano Giovanni Bizaro
Sotto Nolo da Trieste Segue d Sali Venetij . . . . . „ 3328
Adi 31 Decembre dalla Marciliana d'Patrone Giovanni
Marahrini Sotto Nolp da Trieste „ 2680
Cabla 7820 : 3/8
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Piu me indebitto per acrescimento attrouatto in questo
anno d' 60 : 4/8
Si dibate il Contrascritto Essitto di
Cabla 7880 : 7/8
Cabla 3276 : 7/8
Restanno in Esser per Inventario per li primi Gennaro
1705 d' Cabla 4604
E s s i t t o del Sale d'Barleta
Venduti per Contanti a Lb 7- il Cablo
in Ottobre Cabla 1314 : 5
'in Novembre „ 1209 : 3
in Decembre „ 508 : 4
Per aver dato Sopra Boletini del Signore Giovanni Battista
Tortta Ferbesar d'Ciabro per diuerse condote bisongiuole a
quelle fusine in Sopradetti tre Messi
E piu per Boletini delT Eredi d'quondam Signore Samsa




E s s i t t o del Sale d'Agusta
Venduti per Contanti a Lb 7:5 il Cablo
in Ottobre Cabla 642
in Novembre „ 355
in Decembre 350 : 6
31 : 5/8
Cabla 3196 : 1/8
in tutto
Cabla 1348 5/8
E s s i t t o del Sale Minuto
Venduto per Contanti a Lb 4:10 il Cablo
dn Ottobre Cabla 1184
in Novembre „ 625 : 4
in Decembre „ 939 : 2
Per auer dato Sopra Boletini del Signore Giovanni Battista
Tortta Ferbesar d'Ciabro per diverse Condote bisongieuole
a quelle fucine in Sopradetti tre Messi ......
Et Mandati al detto Signor Tortta per dar alla Maestranza
E piu dati Sopra Boletini delli Eredi di quondam Signore







Cabla 3276 : 7/8
NB. restanno per anche appresso li Suditi diuersi Boletini,
quali doverebbero entrare in questo conto etc.





Estratto del Introitto et Essitto d'Sali Nel Cesario Scalo đ'Bucari,
Nel primo Quartale del Anno 1705
I n t r o i t t o del Sale d'Barleta
Restoronno in esser per Inuentario il Ultimo Decembre del
Anno 1704. come per conti dati, Šal . Cabla 5539 : 4/8
Adi 17 Genaro Riceputi dalla Marciliana Fermana d'Pa-
trone Andrea Bronza Šal . „ 2251 —
Cabla 7790 : 4/8
I n t r o i t t o del Sale d'Agusta
Restorono in esser per Inuentario il ultimo Decembre
del Anno 1704 come per Conti dati, Šal Cabla 1389 : 7/8
Adi 26 Maržo Riceputo dalla Tartana Maltese del Signor
Antonao d'Maijo „ 1690 —
Cabla 3079 : 7/8
I n t r o i t t o del Šal Minuto
Restorono in esser per Inuentario il ultimo Decembre del
Anno 1704 come per conti dati Šal Cabla 4604 pero Si deue
dibatter per aver pagato, Boletini d'Conto Vechio del Anno
1704 che restorono apresso li Suditi et per la tardanza delli
Conti fatti in Ciabro, dl Signor Tortta Ferbesar pasato, non
a potuto darmi prima d'ora la quietanza, e Sono d'Cabla
299:6/8 Si che restano di conto Nouo d'Inuentario per li
primi Genaro 1705 Šal Cabla 4304 : 2/8
Adi 21 Febraio Riceputo dal Petachio d'Capitano Giovanni
Bizaro Sali Veneti Condoti Sotto Nolo di Trieste . . „ 3190 —
Cabla 7494 : 2/8
E s s i t t o del Sale d'Barleta
Delli contrascritti Sali uenduti per Contanti a Lb 7: il Cablo
nel Messe d'Genaro Cabla 733 : 4/8 j
Febraio „ 370 : 2/8 Cabla 1652 : 4/8
Maržo „ 548 : 6/8 J
Restanno in esser per il Secondo Ouartale Šal . . . . „ 6138 —
Cabla 7790 : 4/8
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E s s i 11 o del Sale d'Agusta
Delli Contrascritti Sali uenduti per Contanti a Lb 7:5 il
Cablo
nel Messe d'Genaro Cabla 212 : 4/8
Febraio „ 170 —
Maržo „ 168 : 6/8
Restanno dn esser per il Secondo Ouartale Šal . . . .
Cabla 551 : 2/8
„ 2528 : 5/8
Cabla 3079 : 7/8
E s s i 11 o del Sale Minuto
Delli Contra Scritti Sali Venduti per Contanti a Lb 4:10
il Cablo
Nel Messe d'Genaro Cabla 918 : 1/8
Febraio „ 428 : 5/8
Maržo „ 207 : 4/8
Restano in esser per il Secondo Ouartale Šal .
Cabla 1554 : 2/8
„ 5940 —
Cabla 7494 : 2/8




Esstratto del Introitto et Essitto d'Sali Nel Cesario Scalo di Buccari
Nel Secondo Quartale del Anno 1705
I n t r o i t t o del Sale d'Barleta
Restoronno in Esser Nelli Magazeni dal primo Ouartale
li Ultimi Maržo Šal Cabla 6138
Adi 18 Maggio Riceputo dal Petachio d'Capitano Matteo
Orebich 4307
Adi 4 Giuggio Riceputo dalla Barcha d'Patrone Nicolo
Scorcci „ 796
Adi 17 detto Rdceputo dalla Saicha d'Capitano Rafael
Copsich „ 1350
I n t r o i t t o del Sale d'Agusta
Restoronno in esser Nelli Magazeni dal primo Ouartale
li Ultimi d'Marzo Šal
332
Cabla 12591 —
Cabla 2528 : 5/8
Adi 19 Maggio Riceputo dalla Saicha del Signor Conte
Antonio Damiano Ohmuchieuich „ 882 —
Adi 3 Giuglio Riceputo dalla Tartana d'Capitano Giovanni
Battista Frigoni „ 1630 —
Cabla 5040 : 5/8
I n t r o i 11 o del Šal Minuto
Restoronno in esser nelli Magazeni dal primo Ouartale
li Ultimi Maržo Šal Cabla 5940 — Si deue dibater per
aver pagati boletini del Signor Giovanni Battista Tortta,
come Ferbesar d'Ciabro, mentre il primo quartale a
corso Sopra di se, et e intrato nel Conto del Anno pasato
1704 e Sono Cabla 324:5/8 Si che deuono restar dal primo
quartale
Adi 12 Giuglio Riceputo dalla Barcha d'Patrone Nicolo
Donado d'Arbe
Cabla 5615 : 3/8
188 —
Cabla 5803 : 3/8
E s s i 11 o del Sale d'Barleta
Delli Contra Scritti Sali d'Barleta, Venduti per Contanti
a Lb 7:— il Cablo cioe
Nel Messe d'Aprille Cabla 439 — |
Maggio „ 1141 : 4/8 Cabla 3079 —
Giuggio „ 1498 : 4/8 J
Et in tutto fu dato Sopra diversi Boletini Šal ... „ 682 : 3/8
Cabla 3761 : 3/8
Restanno in esser per il Terzo Ouartale Šal d'Barleta Cabla 8829 : 5/8
Cabla 12591 ~
E s s i 11 o del Sale d'Agusta
Delli Contro Scritti Sali d'Agusta, venduti per Contanti
a Lb 7:5 il Cablo cioe
Nel Messe d'Aprille Cabla 378 : 6/8
Maggio „ 261 — Cabla 919 : 6/8
Giuggio „ 280 —
Restano in esser per il Terzo Ouartale Šal d'Agusta . Cabla 4120 : 7/8
Cabla 5040 : 5/8
E s s i 11 o del Sale Minuto
Delli Contra Scritti Sali Minuti, Venduti per Contanti
a Lb 4:10 il Cablo cioe
Nel Messe di Apprille Cabla 171 —
Maggio „ 596 —
Giuggio „ 296 —
Cabla 1063 —.
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Et in tutto ffi dato Sopra diuersi Boletini, et Mandato
a Ciabro „ 335 : 4/8
Cabla 1398 : 4/8
Restano in esser per dl Terzo Ouartale Šal Minuto . . Cabla 4404 : 7/8
Cabla 5803 : 3/8
Antonio Maria de Raffaellis m. p.




Estratto del Introitto et Essitto d'Sali Nel Cesario Sedlo d'Buccari
Nel Terzo Ouartale del 1705
I n t r o i t t o d'Sali de Barleta
Restoronno in esser dal Secondo quartale, cioe Ultimi
Giuggio Cabla 8829 : 5/8
Adi 4 Luglio Riceputo dal Petachio d'Capitano Matteo
Orebich „ 4114 —
Adi 20 Agosto Riceputo dal Petachio d'Capitano Gioseppe
Orebich „ 5756 —
Adi 15 Settembre Riceputo dalla Marciliana di Patrone
Giovanni Marochini „ 2301 —
Cabla 21000 : 5/8
I n t r o i t t o d'Sali de Agusta
Restoronno in esser dal Secondo quartale cioe li ultimi
Giugnio Šal Cabla 4120 : 7/8
Adi 10 Luglio Riceputo dalla Tartana Maltese d'Signor
Antonio d'Maijo „ 2241 —
Cabla 6361: : 7/8
I n t r o i t t o del Šal Minuto
Restoronno in esser dal Secondo Ouartale, cioe l'ultimo
Giugnio Šal . Cabla 4404 : 7/8
et in questo terzo quartale non Sia riceputo
E s s i t t o d'Sali de Barleta
Venduti per Contanti a Lb 7- il Cablo in
Luglio Cabla 1440 --
Agosto „ 1781 — } Cabla 5551 : 2/8
Settembre „ 2330 : 2/8
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Nelli Sopra detti tre Messi fu dato Sopra Boletini per
diuerse condote delle Pucine d'Ciabro, et in pagamento di
Legniami in tutto 989 : 5/8
Si che restanno in esser per il ultimo quartale Šal .
Cabla 6540 : 7/8
Cabla 14459 : 6/8
E s s i 11 o d'Sali de Agusta
Venduti per Contanti a Lb 7:5 il Cablo
in Luglio Cabla 187 : 6/8
Agosto „ 104 : 2/8
Settembre „ 37 : 4/8
Si che restanno in esser per il ultimo quartale
Cabla 21000 : 5/8
Cabla 329 : 4/8
Cabla 6032 : 3/8
E s s i 11 o del Šal Minuto
Venduti per Contanti a Lb 4:10 il Cablo
in Luglio Cabla 322 —
Agosto „ 453 —
Settembre „ 673 —
Nelli Sopra detti tre Messi fu dato Sopra Boletini per
diuerse condote delle Pucine d'Ciabro, condote d'Fera-
reze et in pagamento d'Legniami
Cabla 6361 : 7/8
Cabla 1448 —
562 : 7/8
Si che restanno in esser per il ultimo quartale Šal .
Cabla 2010 : 7/8
Cabla 2394 —
Cabla 4404 : 7/8





Estratto del Introitto et Essitto d'Sali, Nel Cesario Scalo d'Bucari
Nel Ultimo Ouartale del 1705
I n t r o i t t o del Šal d'Barleta
Dal terzo Ouartale cioe li ultimi Settembre restoronno
in Esser Nelli Magazeni Sali d'Barleta Cabla 14459 : 6/8
Adi 21 Ottobre Riceputi dal Petachio d'Capitano Giovanni
Bizaro Šal „ 2931 —
Adi 9 Decembre dal Petachio d'Capitano Vicenzo Orebich „ 4234 —
335
Adi 24 detto dal Petachio d'Capitano Gioseppe Orebich „ 5550 —
Adi 31 detto dalla Marciliana d'Patrone Giovanni Maro-
chimi • . . " „ 1997 —
I n t r o i 11 o del Šal d'Agusta
Dal Terzo quartale, cioe M ultimi Settembre restoronno in
esser nel'Magazeno Šal biancho; d'Agusta . . .
In questo ultimo quartale non fu riceputo d'detto Sale
Cabla 29171 : 6/8
Cabla 6032 : 3/8
I n t r o i 11 o del Šal Minuto
Dal Terzo quartale, cioe 1'ultimo Settembre restoronno in
esser nel Magazeno Šal Minuto . . . . . . . Cabla 2394 —
In questo ultimo quartale non fu riceputo d'detto Sale
E s s i 11 o del Šal d'Barleta
Venduti per Contanti a Lb 7:— il Cablo
nel Messe d'Ottobre Cabla 2379 : 2/8 |
Nouembre „ 1795 : 21 Cabla 5380 : 4/8
Decembre „ 1206 — J
E piu fu dato nelli Sopra detti Messi sopra diuersi bole-
tini per diuerse Condote, come d'Ciabro et altri lochi
in tutto „ 503 : 7/8
Cabla 5884 : 3/8
Si che douerebbe restare in esser nelli Maganezi per
Inuentario per li primi Gennaro 1706 Cabla 23287 : 3/8
Cabla 29171 : 6/8
E s s i 11 o del Šal di Agusta
In questo ultimo quartale non fu essittato niente di detto
Sale
Si che resta in esser neli Magazeno per li primi Gennaro
7706 in Inuentario Šal d'Agusta Cabla 6032 : 3/8
E s s i 11 o del Šal Minuto
Venduti per Contanti a Lb 4:10 il Cablo
in Ottobre Cabla 642 : 1/8
Nouembre „ 426 : — Cabla 1424 : 1/8
Decembre „ 356 :
E .piu fu dato Sopra diuersi boletini nelli Sopra detti tre
Messi per diuerse Condote alle Pucine d'Ciabro et -
altroue in tutto „ 434 : 4/8
Cabla 1858 : 5/8
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Si che doverebbe restar in esser nel Magazeno con il Suo ,
Gallo in Inuentario per li primi Gennaro 1706 . . • . „.. 535 : 3/8
- Cabla' 2394 : —,




Esstratto del Introitto et Essitto del Sale Nel Cesario Scalo di Buccari
Nel primo qu.arta.le. d.e.1 Anno 1706
I n t r o i t t o del Sale di Barleta
Restorane in Esser dal Ultimo quartale Li 31 Decembre
1705: Šal Cabla 23287r3/8 Si deue dibater per auer pagato,
Boletini di Conto Vechio del Anno 1705: che restorono
apreso Li Suditi, per La Tardanza delli Conti fatti in
Ciabro con la Maiestranza non si a potuto Sapere la
quantita di Sale che doueuano intrare nel Conto pasato,
e furono di Cabla 385:3/8 Si che restarano di Conto per
Inuentario per li primo Gennaro 1706: Cabla 22902 —
I n t r o i t t o del Šal di Augusta
Restorono in Esser per Inuentario L'Ultimi Decembre
1705: Šal Cabla 6032 : 3/8
Adi 12 Febraro Riceputo dal Vaselo Maltese di Capitano
Antonio Camelich Šal di Agusta „ 1715
. '. '. ! Cabla 7747 :• 3/8
I n t r o i t t o del Šal Minuto
Restorono in Esser dal Ultimo quartale Li 31 Decembre : ;
1705: Šal Cabla 535:3/8. Si deue dibater per auer pagato . . . . : • • .-..
come Sopra, Boletini d'Corito Vechio Cabla 109: Si che
festano d'Conto Nouo per Inuentario per li primi
Gennaro 1706: Cabla 426 : 3/8
E s s i 11 o del Šal di Barleta
Delli Contrascritti Sali di Barleta Venduti per Contanti
. a Lb 7: il Cablo
Nel Messe di Gennaro Cabla 1343 — " . ' • . '
Febraro „ 719:6/8 Cabla. 3222;= "1/8
Maržo „ 1159 : 3/8 '•"""
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Nelli Sopra detti Tre Messi fti dato Šal Sopra Boletini
del Signor Giovanni Andrea Mardax Ferbesar in Ciabro
per bisogno di quelle Focine, come del Signor Domenico
Barich per Condota di Ferereze a Buccari et altri in tutto „ 663 : 7/8
Cabla 3886
Restono in Esser per il Secondo quartale Šal . . . „ 19016
Cabla 22902 —
E s s i t t o del Šal d'Agusta
Nel Sopra detto quartale non fu Essittato del Contra
Scritto Šal di Agusta niente „ — — —
Si che restono in Esser per il Secondo quartale . . . Cabla 7747 : 3/8
E s s i t t o del Šal Minutto
Nel Sopra Detto quartale fu uenduto per Contanti a Lb
4:10 il Cablo Šal Cabla 333 —
Doue che Trouato Si a ehe abbia Calato in tutto il Suo
Essito fatto dal Ultimo rdstretto Sotto li 22 Npuembre
1704: Šino il Giorno di oggi in Tutto „ 93 : 3/8
Cabla 426 : 3/8




Esstratto del Introitto et Essitto de Sali Nel Cesario Scalo di Buccari
Nel Secondo quartale Del Anno 1706
I n t r o i t t o del Sale di Augusto
Dal primo quartale li Ultimi Maržo restorono in Esser
nel Magazine Šal di Agusta Cabla 7747 : 3/8
Adi 5 Giugnio Riceputo dal Petachio d'Capitano Giovanni
Battista Frigori „ 1620 —
Čabla~1>367 : 3/8
I n t r o i t t o del Sale di Barleta
Dal primo quartale li Ultimi Maržo restorono in esser nel
Magazino Šal di Barleta Cabla 19016 —
Adi 28 Maggio Riceputo dal Petachio d'Capitano Marco
Craglieuich et posto fu per Proua „ 4622 —
m
Adi 15 Giugnio dalla Marciliana del Signor Nicolo de
Marotti et posto fu per Proua Šal „ 2890 —
Adi 28 detto dal Petachio di Capitano Giovanni Bizaro, et
posto fu per Proua „ 2932 —
Cabla 29460 ~
E s s i 11 o del Šal d'Agusta
Venduti per Contanti a Lb 7:5 il Cablo nel Messe di
Maggio Cabla 87 : 4/8
E piu uenduti per Contanti a Lb 6:10 il Cablo con ordine
della Superioritta nele Messe di Giugnio . . . . „ 1435 : 3/8
Cabla 1522 : 7/8
Si che deue restar in esser per il Terzo quartale L'primo
Luglio „ 7844 : 4/8
Cabla 9367 : 3/8
E s s i 11 o del Šal di Barleta
Venduti per Contanti a Lb 7 : il Cablo
in Aprile Cabla 1140 : 2/8 l .
Simdlmente a Lb 7 : il Cablo in Maggio „ 2414 : 5/8 ) " Myt ' "6
E fu dato nelli Sopra detti Messi Sopra diuersi Boletini
di Ciabro et altrove in Tutto . . . . . . . . „ .675 : 6/8
Venduti per Contanti a Lb 6 : 10 il Cablo con ordine
della Superiorita Nel Messe di Giugnio „ 1249 : 2/8
E fu dato nel detto Messe per diuersi Boletini . . . „ 751 : 6/8
~ ~ C a b l a 6231 : 5 / 8
Si che deue restar in esser per il Terzo quartale L'primo
Luglio Cabla 23228 : 3/8
Cabla 29460 ~
Restanno in esser per il Terzo quartale Šal di Agusta . Cabla 7844 : 4/8
Similmente del Šal di Barleta „ 23228 : 3/8
Cabla 31072 : 7/8
In tutto le doi qualita resta per Vender ad un istesso pretio
Šal Cabla trenta un MiHe e Settanta doi e Sette ottaue etc







L a N o t t a
Delli Salli uenduti, et essittati nel'Scallo d'Buccaricza come Segue
Dalli primi del'Messe Luglio Šino L'ultimi del Dicembre
uendutti et essitati intutto 1696 . Cabla 16381 : 5/8
Dalli primo Genaro Šino L'ultimo Dicembre 1697 . „ 29919 : 3
Dalli primo Genaro Šino L'ultimi Dicembre 1698 . „ 24390 : —
Dalli primo Genaro Šino L'ultimi Dicembre 1699 . „ 44763 : 6
Intutto Cabla 115454 : 6/8
La presente nota fu in mia presenza estrata de libri
originali degl'Officiali di Buccheriza in fe di che etc.
Buccheri li 16. Luglio 1700
Ottauio Barone de Terzi Capitano m. p.
I z v a n a
Extract
des in Bukari und Bukarizza verkhaufften Salz




Introitto d'Salli nell' Anno 1700
Riceputti nel' Cesareo Scallo d'Buccarizza
Dalli primo di Mese Ottobre Šino L'ultimo del Medesimo
Mese intutto Cabla 1837.
1 Za prethodne se mjesece nisu sačuvali obračuni.
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EsS'itto d'essi Salli
Dalli primo Šino L'ultimo di Mese Ottobre Sono uendutti
per Contanti a Lb 4:10 il Cablo Cabla 2443 : 2/8
Item per Bolletini in pagamento di legniami datti intutto Cabla 327 : 3/8
Cabla 2770 : 5/8




Introitto di Salli nel Cesareo Scallo di Bucariza
Sonno riceputi da primo di Novembre 1700 Šino L'ultimo
deto Salli Cabla 2774 —
E s s i 11 o di contra Scritti Salli
Dal primo di Novembre 1700 Sinno 1'ultimo deto sonno
venduti per contanti a Lb 4:10 il Cablo Cabla 1945 : 4/8
Item per Boletini della Botega Cioe per pagamento di
legniame „ 181 : —
Cabla 2126 : 4/8




Introitto di Salle nel Cesareo Scallo di Bucariza
In questo mese di Dicembre dal Anno 1700 — non li ha
riceputo niente di Salli.
Ma Ben li dopuoi haver dato l'restretto dal mese di No-
vembre sono stati discaricati nel menzione mese Sali
di Barleta Cabla 2476 : —
E s si t to di Contra Scritti Salle etc:
Dal primo di Dicembre 1700: Šino Tultimo deto Sono ven-
duti per Contanti ži Lb 4:10 il Cablo Cabla dico . . . „ 2863 : —
Item per Boletini dal Signor officialle dalla Botega Cioe
per pagamento di legniami „ 73 : 5
Cabla 2936 : 5






Introitto di Salli nel Scallo di Bucariza nel ultitno guartalle, cioe dali primi
Ottobre Šino l'ultimo Dicembre
Adi 5 Ottobre Salli di Trapatii riceputi dal Patron Andrea
Trapanese Cabla 1837 : —
Adi 12 Novembre riceputi dal Signor Nicollo Marotti Salli
di Barletta Cabla 2476 : —
Adi 15 deto dal Capitano Marco Kralieuich Sali di Barleta Cabla 2774 : —
Cabla 7087 : —
1700.
Essitto di Salli in Scallo di Bucariza nel ultimo guartale, cioe dal primo
Šino l'ultimo Dicembre
Venduti per Contanti in deto quartalle a Lb 4:10 il Cablo Cabla 7251 : 6/8
dati Sopra Boletini dal Bignor Giovanni Battista Rossi
cioe per pagamento di Legniame Cabla dico . . . Cabla 582 —
Cabla 7833 : 6/8





Delli Salli riceputti, et dani fuori nell' Cesareo Scallo d' Buccarizza
NelV Scorso Mese Genaro 1701
W Sudetto Mese Genaro rton Si havessi riceputto niente
del' Nominatto Salle etc.
Per L' Essdtto
Vendutti per Contanti, a Lb 4:10 il Cablo Cabla 2097 : 1/8
Datti Sopra li Bolletini dal Signor Giovanni Battista Rossi
officialle deHa Bottega, in pagamento d' Legniami . . „ 177 : 2/8
Cabla 2274 : 3/8






Delli Salli riceputti et datti fuori nelV Cesareo Scallo d' Buccarizza
Sonno riceputti dali' primo Šino l' ultimo
dell' Mese Febraro 1701
Cabla intutto No 2476 : —
P e r L ' E s s i t t o
In questo tempo Vendutti per Contanti a Lb 4:10 il Cablo No 1684 : 1/8
Datti Sopra li Bollettini dal' Signor Giovanni Battista Rossi
officialle della Bottega in pagamento d' Legniami . . „ 170 : 6/8
No 1854 : 7/8





Delli Salli riceputti, et datti fuori nelV Cesareo Scallo d' Buccarizza
nell' Mese Marzzo 1701: etc.
Nell' Sudetto Mese Marzzo —
niente Si havesse riceputto d' detto Salle etc. ...
Per L' E s s i t t o
Vendutti per Contanti dalli primo Šino L' ultimo dell'
Sudetto Mese Marzzo a Lb 4:15 il Cablo Cabla 1904 : —
Datti Sopra li Bolletini dal' Signor Giovanni Battista Rossi
in pagamento di Legniami a Lb 7: il Cablo . . . . „ 152 : 5/8
Simillmente datti Sopra li Bolletini dali' Signor Giovanni
Battista Torta Ferbesar di Chiabro, con L' agiunta di Lb
1:5 per Cablo. Cabla dico „ 4 : —
Cabla 2060 : 5/8






Delli Salli riceputti, et datti fuori nell' Cesareo Scallo di Buccarizza.
In Mese Apprille
P e r L ' I n t r o i t t o
Nell' Sudetto Mese Apprille niente Dalli Bastimenti
Si havesse riceputto d' esso Salle
Per L' E s si t to
Vendutto per Gontanti.a Lb 4:15 il Cablo intutto . . . Cabla 2606 : 3/8
Item im Sudetto Mese datti Sopra li Bollettini dal' Signor
Giovanni Battista Rossi officialle della Bottega, dn
pagamento d'Legniami. Intutto Cabla 291 : 1/8
Cabla 2897 : 4/8





Delli Salli riceputti, et datti fuori nell' Cesareo Scallo d' Buccariza
In Mese d' Maggio J701
Per L' I n t r o d t t o
Nell' Sudetto Mese Maggio niente dalli Bastimenti d' esso
Salle Si hauesse riceputto etc.
P e r L ' E s s i t t o
Vendutti per Contanti, a Lb 4:15 il Cablo intutto . . . Cabla 3393 : 4/8
Datti Sopra li Bolletini dal' Signor Giovanni Battista
Rossi, in pagamento delli Legniami intutto . . . . „ 408 : 2/8
Item datti Sopra li Bolletini dali' Signor Giovanni Battista
Torta Ferbesar di Chiabro, con L' agionta di Lb 1:5
per Cablo „ 42 : —
Cabla 3843 : 6/8






Dalli Salli riceputti et dani fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza
in Mese Gugnio 1101
Per L' I n t r o i t t o
Sotto li 10 dell' detto Mese Giugnio riceputti dal' Capitano
Alberto Nani intutto • . . . . Cabla 2985 : —
Sotto 11 14 detto Dal Signor Ndcollo Marotti Simillmente
riceputti . „ 1082 :.—
Cabla 4067 : —
P e r L ' E s s i t t o
1/8Vendutti per Contanti a Lb 4:15 il Cablo . . . . . Cabla 4029
Datti al Signor Gian Battista Rossi in pagamento di
Legniami „ 574
Datti al Signor Uitnich per il Scalo di Criquiniza . . . „ 244
Simillmente al Signor Sunich per il Scallo d'Selza . . „ 1 3 1
Sopra li Boletini dal' Signor Ferbeser di Chiabro con
l'agionta di Lb 1:5 per Cablo . . . . . . . . „ 36
Ali' Signor Castellano Parauigich per Sallar il Daoio delli
Peschij Scombrij nell' Territorio di Drivenik . . . . „ 3
Quiui in Buccaricza Spesi per Sallar li Peschij Scombrij
del Dominio . . . . . . „ 18
2
Gabla 5035 7/8





Delli Salli riceputti et datti fuori nell' Cesareo Scallo di Buccarizza et guesti
nell' terzo Quartalle L' Anno 1701
Per L' I n t r o i t t o
Sotto L' ultimi dell' Mese Giugnio cioe dell secondo
Ouartalle doueuanno restar in essere nelli Magazeni assie-
me pero con il callo di tutto dl Salle, fu riceputto, et datto
fuori in questo Cesareo Scallo dipoi che il Negocio corre
per conto dell' Eccelsa Aulica Camera intutto . . . Cabla 12542 : 4/8
345
Item riceputti guesto Quartalle Dalli Bastimenti Come Segue
Adi 21 Luglio riceputti dali' Patron Nuncio Tricherico
intutto , 3002
30. detto Dali' Capitano Florio Horrebich . . . . „ 4393
Adi 25: Auguosto Dali' Signor Nicollo Marotti . . . „ 1080
Adi primo Settembre Dal' Patron Nuncio Tricharicho . „ 2973
30. detto Dali' Patron Andrea Martini „ 969
Cabla 24959 4/8
Per L' E s s i 11 o
Nell' Mese d' Luglio Uendutti per Contanti
a Lb 4:15 il Cablo Cabla 2664 : 5/8 »
Nell' Augusto Simillmente . . . „ 2111 : — Cabla 7136 : 1/8
Nell' Settembre talmente . . . . „ 2360 : 4 J
Datti Sopra li Bolletini dali' Signor Giovanni Battista
Rossi Officialle della Bottega, in pagamento delli Legni-
ami, dell' che per ogni Cablo esso doueua indebitarsi
a Lb 7 Cioe
Nell' Mese Luglio Cabla 565 : 5/8 i
Nell' Auguosto 254 : 2 Cabla 1204 : l
Nell' Settembre „ 384 : 2 j
Similmente datti nell' detto Mese Settembre Sopra li
Bolletini dali' Signor Ferbesar delle Pucine di Ciabro,
con L' agionta di Lb 1:5 per ogni Cablo „ 388 : —
Talmente anco datti al' Signor Giovanni Suuich, per
il Porto di Selza nell' Mese di Luglio „ 195 : —
Spesi per Salar il Pese Ton dell' Dominio —
Nell' Mese Augusto Cabla 12 : — | u _
Nell' Mese Settembre 2 : — " : ~~
Cabla 8937 : 2/8
A dunque doverebbero restar in essere nelli Magazeni,
assieme pero con tutto il Callo come di Sopra etc. in-
tutto „ 16022 : 2
Cabla 24959 : 4/8




///' restretto per il quatro Quartalle Delli Salli riceputti, et datti -fuori nell'
Cesareo Scallo d'Buccarizza L'Anno 1101
Sotto L'ultimi dell' Mese Settembre che fu finito — il
terzo Ouartale doueuanno restar in essere nelli Magazeni,
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assieme perč con il Callo di tutto il Salle fii riceputto et
datto fuori in questo Scallo dipo che il Negotio corre per
Conto dell' Eccelsa Aulica Camera etc. intutto Cabla dico
Item
Riceputti in questo 0/4 Ouartalle dalli Bastimenti Come
Segue.
Adi 13 Ottobre riceputti dali Capitano Florio Horebbich
Cabla 4434 :
21 detto Dali Signor Ottauio Bonno
d'Marianni „ 5552 :
22 detto Dali' Patron Andrea Marchini . . „ 973 :
Cabla 16022 : 2/8
„ 10959 : -̂
P e r L ' E s s i t t o
Nell' Mese di Ottobre uendutti per Contanti
a Lb 4 : 15 il Cablo Cabla dico . . Cabla 2258 :
Nell' Mese di Novembre . . . . „ 2622 : 4/8
Nell' Mese di Dicembre . . . . „ 3728 : 5
Datti anco dn questo Ouartale Sopra li Bolletini dal' Sig-
nor Giovanni Battista Rossi officiale della Botega in pa-
gamento delli Legniami hauendo esso indebitarsi per ogni
Cablo a Lb 7 : — intutto
Simillmente datti al Signor Giovanni Uitnich officiale di
Grisanne per il Porto di Criqueniza douendo anco esso
indebitarsi per ogni Cablo a Lb 7 : come di Sopra .
Come anco al Signor Giovanni Suuich officiale di Bribir
per il Scallo di Selza ponendogli indebitto al prezo come
di Sopra etc
Spesi per fare la Sallamora Sopra il Pesse Ton del l'Ec-
celso Dominio a mantenerlo ben gouernatto . . .
Datti ali' Signor Michele Parauigich Castellano di Hrilin
per Sallar li Formagij dell' Dominio






Cabla 9140 : 6/8
A dunque douerebbero restar in essere nelli Magazenij
per L'Intrante Anno assieme pero con tutto il Callo Come
di Sopra etc „ 17840 : 4/8
Cabla 26981 : 2/8






Delli Salli riceputti et datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Bltccarizza per U primo
Quartalle dell' Anno 1702
P e r L ' I n t r o i t t o .
Sotto L'ultimi dell' Anno passatto che fu 1701 doueuanno
restar in essere, assieme pero con il Callo di tutto il Salle
riceputto, et datto fuori dippoi che il Negotio corre per
conto dell' Eccelsa Aulica Camera intutto
R i c e p u t t o d e l l ' B a s t i m e n t i
Adi 21 Genaro riceputto dali' Capitano Marco Craglieuich
Cabla 17898 : 4/8
2774 : —
Per L' E s s i t t o
Nell' Mese d'Genaro Vendutto per Contanti
a Lb 5 : 10 il Cablo Cabla 2239 : —
Nell' Mese Febraro „ 2302 : —
Nell' Mese d'Marzzo „ 1353 : 6/8
Cabla 5894 : 6/8
Datti anco questo Ouartalle Sopra li Bolletini dali' Signor
Giovanni Battista Rossi officialle dell' Bottega in paga-
mento dell' Legniami dovendossi il medesimo indebitare
per ogni Cablo Lb 8 : 10
Cioe
Nell' Mese Febraro Cabla 80 : —
Nell' Mese Marzzo 94 : 3̂ 8
Mattio Sgauiz officialle d'Salld m. p.
Cabla 20672 : 4/8
5894 : 6/8
Cabla 174 : 3/8 174 : 3/8





Delli Salli riceputti et datti fuori nel Cesareo Scallo di Bucariza per il mese
đ'Aprille 1702
Per L' I n t r o i t t o etc.
Sotto li 29 deto riceputti dal Capitano Rocho di Rochi
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Cabla 1840 : —
Per L' E s s i t t o
Vendutti per Contanti a Lb 5 : 10 il Cablo . . . . . Cabla 888
dati al Signor Giovanni Sunich per dl porto di Selza . „ 10
Similmente dati per la Soldadescha di Porto Re . . . „ l
Come anco dati Sopra li Boletini dal Signor Giovanni Bat-
tista Rossi officialle della Bbtega „ 58
Cabla 957 : —





Delli Salli riceputti et datti fuori nell Cesareo Scallo d'Buccanzza per il Scor-
so Mese Maggio 1702
Per L' I n t r . o i t t o
Nell' Sudetto Mese Maggio niente dell' Salle S'hauesse
riceputto
Per L' E s s i t t o
Vendutto per Contanti a Lb 5 : 10 il Cablo, Cabla . . . Cabla 1619 : 4/8
Datti Sopra l'Bolletini dali' Signor Giovanni Battista Rossi
officialle dell' Bottega in pagamento dell' Legniami . . „ 153 : 5
Come: anco datti ali' Illustrissimo Signor Conte d'Lantie-
ri Capitano d'Noui, per L'uso di quell' Scallo . . . „ 4 : —
Cabla 1777 : 1/8





Delli Salli riceputti, et datti fuori nell' Cesareo d'Buccanzza per U Mese Giu-
gnio L'Anno 1702
Per L' I n t r o i t t o
Nell' Sudetto Mese Giugnio niente dell' Salle S'hauesse
riceputto
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Per L' E s s i t t o
Vendutto per Contanti a Lb 5 : 10 il Cablo . . . . .
Datti Sopra li Bollettini dali' Signor Giovanni Battista
Rossi, in pagamento dell' Legniami ,
Simillmente datti ali' Signor Michele Porauigich Castella-
no etc. per Sallar li Peschij Scombri che riceue per il
Daccio Sotto il Castello d'Driuenik, et per Sallar il For-
magio che riceui per li Entrade dali' Animalli dell' Do-
minio Sotto il Castello d'Hrilin
Qui in Buccarizza Speso per Sallar li Peschij Scombri
dell' Dominio








Cabla 4454 : 1/8
///' Restretto
Delli Salli riceputti, et datti fuori, nelV Cesareo Scallo d'Buccarizza per il
terzzo Quartalle dell' Anno 1102
Per L' I n t r o i t t o
Sotto l'ultimi dell' Mese Giugnio doueuanno restar in es-
sere assieme pero con il Callo d'tutto il Salle riceputto,
et datto fuori dipoi il Negotio corre per Conto dell' Ce-
sarea Aulica Camera intutto Cabla 9255 : 1/8
I t e m
Riceputti questo 0/3 Cjuartalle dalli Bastimenti come Se-
gue
Adi primo Luglio riceputto dali' Capitano Rocho d'Rochij
Salli d'Barletta




Sotto li 23. Settembre riceputto dali' Signor Antonio Maria
d'Raffaelij (!) officiale dell' Salli in Buccari d'Salli Negri
d'Trieste mensuratti a palla ligiera Cabla dico .
Per L' E s s i t t o
Nell' Mese d'Luglio vendutti per Contanti a Lb 5 : 10 il
Cablo Cabla 3560 : —
Cabla 15180 : 1/8
Cabla 400 : —
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Nell Mese d'Augusto Simillmente . . „ 3382 : —
Nell' Mese d'Settembre Similmente . „ 2940 : 2/8
Piu in detto Mese uendutti a Lb 6 :
il Cablo . „ 2224 : 3
Cabla 12106 : 5/8 „ 12106 : 5/8
Datti anco questo Ouartalle Sopra l'Bolletini dali' Signor
Giovanni Battista Rossi, officiale dell' Bottega, in paga-
mento dell Legniami douendossi indebitare per ogni Cablo
Lb 8 : 10 intutto „ 402 5
Spesi per Sallar il Pesche Ton dell Eccelso Dominio . . „ 65 2
Cabla 12574
Vendutti anco dell' Controscritto Salle Negro per Contanti
a Lb 3 : 10 il Cablo Cabla 393
hebbero Callatti d'esso Salle Nero „ 7
4/8
Cabla 400 —





Delli Salli riceputti et datti fuori nell Cesareo Scallo di Bucariza per il guarto
quartalle dell' Anna J702
Per L' I n t r o i t t o
Sotto l'ultimo dell' mese Settembre doueuano restar in
essere assieme pero con il Callo, di tutto dl Salle riceputto
et datto fuori, di puoi il negocio corre per conto dell' Ec-
celsa Aulica Camera intutto Cabla 2605 : 5/8
I tem
Riceputti dalli Bastimenti come segui etc
Adi 3 Ottobre riceputti dal Capitano Uicenzo Orebich Salli
di Barletta Cabla 2200 : —
Adi 30 Dicembre riceputti dal medesimo Capitano Uicenzo
Orebich Salli Cabla 1857 : —
Cabla 6662 : 5/8
Per L' E s s i t t o
Nell' mese di Ottobre vendutti per Contanti a Lb 6 : il
Cablo Cabla 764 : 1/8
nell' mese di Novembre similmente a Lb 6 : . . . . Cabla 905 : —
nell' mese di Dicembre Talemente a Lb 6 : Cabla 765 : 3
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a Lb 6 : sonno in tutto Cabla 2434 : 4/8
Datti anco in questo quartalle Sopra K Boletini dali'
Signor Giovanni Battista Rossi officialle della Botega^
in pagamento di legname, douendosi esso indebitare
per ogne Cablo a Lb 9 : intutto Cabla dico . . . . Cabla 218 : 2
Cabla 2652 : 6/8




Estratto delti Utili fatti dl Negotio del Sale in questo ulti-
mo quartale, cioe solamente di Fiume, Bucari, e Bucariz-
za, come segue, mancando quello d'Segnia, Carlo Bago,
Trieste, e San Giovanni d'Duino per non hauersi ancora
riceuuto li loro Conti —
Da primo Ottobre 1702 Šino ultimo Decembre Sali di Bar-
letta uenduti in Fiume alle Carouane Cabla 7176 : 3/4 per
essersi questi comprati prima a Lb 2 : il Cablo costano
con le spese a Lb 2 : 2 uenduti a Lb 5 : il Cablo ui e d'uti-
le per ogni Cablo Lb 2 : 18 fanno d'utile —
Piu per Cabla 402 : 1/2 uenduti a mercanti per dar alla
minuta a Lb 4 : 12 ui e d'utile per ogni Cablo Lb 2 : 10
sono . . .
Per Cabla 768 : 1/2 Šal d'Pago comprato ultimamente costa
con le spese a Lb 2 : 2 venduto a Lb 3 : 10 ui e d'utile Lb
l : 8 per Cablo fanno . . • .





Oltre di questo Utile ui e quello del Esattorato — In Buca-
riza uenduto alle Carouane et per Bolettini Cabla 2652 :
6/8 comprato a diversi prezi calcolati possi costar con le
spese a Lb 2 : 10 uenduto a Lb 6 il Cablo resta d'utile Lb
3 : 10 fanno Lb 9284 : 12 Sono . . .
Lb 22894 : .14
For 4292 : 46
For 1740 : 52
For 6033 : 38
In Bucari da primo Ottobre 1702 Šino ultimo Decembre
fii uenduto et dato per Bolettini Šal d'Barletta Cabla
6521 : 5/8 ultimamente comprato a diversi prezi et cal-
colati possi costar con le spese a Lb 2 : 10 venduto a Lb
6 vi e d'utile per ogni Cablo Lb 3 : 10 Sono d'utile Lb
22825 : 14
352
Per Cabla 527 : 5/8 Šal d'Pago a Lb l : 8
per Cablo d'Utile sono . . . .
Intutto Lb




Non si sono uenduti Sali d'auantagio questo quartale et
et altri prefatti a causa di queste Turbolenze di Nemioi
per hauer impedito il Traffico per Mare etc.1
Pietro De Denaro m. p. Administratore
I z v a n a
1702.
Estratto delli Utili fatti questo Negotio del Sale in questo
ultimo quartale solamente d'Bucari, Bucarizza e Fiume —
For 4418 : 19





Dell' Salli riceputti, et Datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per il
primo Ouartalle L'Anno 1703
Per L' I n t r o i t t o
Sotto L'ultimi dell' Mese Dicembre L'Anno passato che fii
1702 furrono restati in essere in essere (!) Salli d'Berletta Cabla 1338 : —
I t e m
Riceputti Salli Mdnutti d'Trieste per Mano dali' Patron
Giovanni Marochino Sotto l' 16 Genaro Anno Corente etc Cabla 640 : —
Per L' E s s i t t o
Nell' Mese d'Genaro uendutti per Contanti a Lb 6 :
ili1 Cablo Cabla 648 : )
in Febraio „ 511 : \ 1264 : —
in Marzzo „ 105 : J
Datti Sopra 1'BoIletini dali' Signor Giovanni Battista Rossi
officiale dell' Bottega in pagamento dell' Legniami, dou-
endo esso indebitarsi a Lb 9 : per Cablo „ 44 : —
Restano in essere nell' Magazeno
Cabla 1308 : —
30 :
Cabla 1338 : —
1 Tu se zapravo radi o povremenim sumarnim obračunima, da bi se utvr-
dili financijski rezultati poslovanja.
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I tem
Salli minutti uenduti in questo Ouartale per Contanti
ži Lb 3 : 10 ili' Cablo Cabla 506 : 5/8 l
a Lb 3 : 15 ili' Cablo , 50 ,,. f " 55Ć : 5/8
Datti Sopra l'Bolletini dali' detto Signor Rossi come di
Sopra, dovendosi indebitare a Lb 5 : — per Cablo . . „ 43 : 5
Cabla 600 : 2/8
Douerebbero restar in essere nell' Magazeno con ili' Suo
Callo etc „ 39 : 6
Cabla 640 :





Delli Salli riceputti, et datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per ili'
secondo Quartalle dell' Anno 1703
Per L' I n t r o i t t o
Sotto li ultimi dell' Scorso Mese d'Marzzo furonno in es-
sere nell' Suo Magazeno etc. Salli Neri d'Trieste . . . Cabla 39 : 6/8
I t e m
Dali' 30 Apprille Šino li 23 Giugnio, riceputti dalli qui Sot-
to Specificatti Patroni, Salli di Pago intutto . . . . „ 2796 —
Cabla 2835
C i o e
Adi 30 Apprile dali' Patron Cosmo Cosmich . . . . Cabla 109
8. Maggio dali' Signor Nicollo Raddich d'Arbe . . . „ 453
11 detto dali' Nicollo Donadi „ 26
14. detto dali' Ualentino Uorlengi „ 160
Adi primo Giugnio dali' Cosmo Cosmich „ 95
2 detto dali' Biasio Palcich „ 251
3 detto dali' Mattio Buksa „ 240
4 detto dali' Nicollo Mornich „ 245
9 detto dali' Antonio Gurollich „ 148
12 detto dali' Nicollo Mornich „ 181
22 detto dali' Giovanni Morsich „ 247
23 detto dali' Antonio Sabbalich „ 137
— detto dali Patron Lucha Marssich „ 257




I t e m
Furrono restatti in essere etc. Salli d'Berletta intutto Ča-
bla 30
Sotto li 28 Giugnio riceputti dali' Signor Antonino di Mag-
gio, Salli di Malta 2000
Per L' E s s i t t o
Nell' Mese d'Apprile uendutto delli detti Salli minutti a
Lb 3 : 15 ili' Cablo Cabla 26 : 3/8
Nell' Mese d'Maggio a Lb 4 : — ili' Cablo „ 480 : l
Nell' Mese d'Giugnio a Lb 4 : ili Cablo „ 300 : 7
Simillmente a Lb 4 : 5 ili Cablo ., 813 : 3
Item datti in questo Ouartalli Sopra l'Bolletini dali' Signor
Giovanni Battista Rossi officialle dell' Bottega in paga-
mento dell' Legniami etc
Per L'Soldatescha d'Porto Re in uirto dell' ordine, et Qui-
ettanza etc
Per Sallar il Formagii dell' Dominio
Per Sallar quiui in Buccarizza l'Peschij dell' Dominio .
2030 : —





Debbanno restar in essere con ili' Suo callo etc .
Cabla 2087
748
Dell' Contrascritto Salle d'Berletta, et Malta datti per Sal-
lar quiui in Bucarizza L'Peschij dell' Dominio .













Dell' Salli riceputti, et datti juori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per ili'
0/3 Quartalle dell' Anno 1703
Per L' I n t r o i t t o
Sotto L'ultimi dell' Mese Giuggnio doueuanno essere nell'
Magazeni Salli d'Berletta, et quelli d'Malta intutto . . Cabla 2025 : —
Adi 2 Luglio riceputti dali' Patron Giuseppe Predolin, Salli
d'Berletta „ 3600 : —
10 Settembre riceputti dali' Capitano Giuseppe Horebbich
Similmente Salli d'Berletta „ 3300 : —
Cabla 8925 : ̂
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Tali' tempo restatti assieme con ili' Suo Callo etc. Salli
d'Pago nell' Suoi Magazeni etc Cabla 748 : 5
Adi 4. Settembre riceputti dali Patron Nicolletto Denosich „ 210 : —
13. detto riceputti dali' Patron Nicollo Rajich . . . . „ 215 : —
Cabla 1173 : 5/8
S a l l i d ' C a p p o d ' I s t r d a
Adi 27. Settembre riceputti dali' Capitano Francesco Fa-
chinetti delli detti Salli Mezeni d'quell' Misura No 7690 :
— calculando ogni Cento talli Mezeni facessero di questi
Cabla No 79 che farmo intutto di questa Misura Cabla dico Cabla 6075 : —
Fer L' E s s i t t o
Vendutti per Contanti a Lb 6 : ili Cablo Nell Mese
d'Luglio Cabla 751 : 6/8
d'Augusto , 3132 : 5
d'Settembre „ 2413 : 5
Datti Sopra li Buletini dell' Signor Rossi officiale dell'
Bottega in pagamento d'Legniami etc
Datti per L'uso dell' Soldatescha d'Porto Re . . . .
Spesi per Sallar ili' Pesche Ton dell' Dominio . . . .
Devono restar in essere per ili' 0/4 Ouartale . . . .
Salli d'Pago uendutti per Contanti a Lb 4 : 5 ili' Cablo











d'Augusto 10 : 5 [ Cabla 1075 : 3/8
d'Settembre . . . . „ 425 : 4 J
Datti ali' Signor Giovanni Battista Rossi ut Sopra . „ 87 : 2
Datti anco per l'Soldatescha d'Porto Re „ 2 : —
et ali' fine dell' Suo Essitto trovatosi dell' Callo . . . „ 9 : —
Cabla 1173 : 5/8
Dalli Contrascritti Salli d'Cappo d'Istria uendutto per
Contanti a Lb 4 : 5 ili' Cablo Cabla 594 : 5
Datti Sopra l'Bolletini dali' Signor Giovanni Battista Rossi
in pagamento dell' Legniami ut Supra „ 47 : 4
Cabla 642 : 1/8
Deuono restar in essere per Conplimento dell' Contrascrit-
to Summa
Cabla






Delti Salli riceputti, et datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza in Mese
d'Ottobre 1703
P e r L' I n t r o i t t o
Nell1 Sudetto Mese d'Ottobre alcuna Sorte d'Salli S'haues-
se riceputto in questo Scallo etc —
Per L' E s s i t t o
Vendutto per Contanti Salli d'Berletta a Lb 6 : ili' Cablo Cabla 1198
Datti Sopra l'Bolletini dali' Signor Giovanni Battista Rossi
in pagamento dell Legniami „ 10
Cabla 1208
Salli Neri d'Cappo d'Istria uendutti per Contanti a Lb
4 : 5 ili' Cablo „ 1112












Delti Salli riceputti et datti fuori nell' Cesareo Scallo di Buccariza in Mese
di Dicembre 1703
L ' I n t r o i t t o
Adi 18 Dicembre riceputti dali' Patron Pietro Agostinouich
Salli di Berletta cabla Cabla 962 : —
Adi 31 detto dali' Capitano Vicenzo Orebich Salli di Ber-
letta riceputti Cabla 4440 : —
Cabla 5402 : —
E s s i t t o
Vendutti per Contanti Salli di Berletta a Lb : 10 il Cablo Cabla 1347 : 3/8
1 Nije se zasebno sačuvao obračun za mjesec novembar; njegovi su podaci
dati sumarno u četvrtom kvartalu (broj 26).
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Salli negrd di Capo di Istria uendutti per contanti a Lb
4 : 5 il cablo ............ Cabla 1704 :
Datti per boletini dali' Signor Giovartni Battista Rossi Of-
ficialle dalla Botega in pagamento di legniame . . . Cabla 64 :
3/8
Cabla 1768 : 3/8





Delli Sali riceputi e dati fuori nel Cesareo Scallo di Bukarizza per il 0/4
guartali dell Anno 1703
L ' I n t r o i t t o
Sotto l'ultimo di Settembre furono restati in essere nelli
Magazeni Sali di Barletta Cabla 2266 : 4/8
Adi 8 Novembre riceputti dal' Capitano Vicenzo Orebich
Sali di Barletta 4470 : —
Adi 18 Dicembre Similmente riceuuti Sali di Barletta dal'
Patron Pietro Agostinouich . „ 962 : —
Adi 31 detto anco riceuuti Sali di Barletta dal Capitano
Vicenzo Orebich „ 4440 : —
Cabla 12138 : 4/8
I t e m
Furono restati in essere nelli Magazeni assieme con il Cal-
lo Sali di Capo d'Istria Cabla dico Cabla 5433 : —
E s s i t t o
Nel mese Ottobre Sali di Barletta uenduti per contanti a
Lb 6 il Cablo Cabla 1198 : 2/8
nel Mese di Novembre a Lb 6 il Cablo „ 1336 : 2/8 ,, , , „„, . 7/aVT , ,. .̂ , ,. - Cabla 3ool : 7/oNel mese di Dicembre a Lb 6 : 10 il
Cablo , 1347 : 3/8
Datt' anco in questo quartalli Sopra li bollettini dal' Sig-
nor Giovanni Battista Rossi officiale della Bottegha in
pagamento di Legniami in tutto Cabla 22 : —
Cabla 3903 : 7/8
8234 : 5/8Deuono restar in essere per conto dell' anno 1704 .
Cabla 12138 : 4/8
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Delli contrascritti Sali di Capo d'Istria uenduti per con-
tanti a Lb 4 : 5 il Cablo cioe nel mese d'Ottobre
Cabla 1112 : 3/8
Nel mese Novembre a Lb 4 : 5 . . . „ 1395 : 2
Nel mese dl Dicembre a Lb 4 : 5 . . „ 1704 : 3
Dat' anco in questo quartale Sopra li Bollettini del Signor
Giovarmd Battista Rossi officiale della Bottegha in pa-
gamento di Legniami
4212 : —
Cabla 161 : 3/8
Cabla 4373 : 3/8
Deuono restar in essere per completimento della contro-
scritta Summa assieme con il Callo per conto dell' anno
1704 Cabla 1059 : 5/8





Delli Salli riceputti, et datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza, et guesti
per ili' Primo Ouartalle dell' Anno 1704
Per L' E s s i t t o
Sotto l'ultimi dell' Mese Dicembre 7703 furrono restatti
nell' Magazeni in essere Salli d'Berletta Cabla dico .
I tem
Furrono Similmente restatti nell' Sudetto tempo dn essere
nell' Magazeni Salli minutti d'Cappo d'Istria Cabla dico
L'13 Febbraio 1704 d'dstessi Salli d'Cappo d'Istria riceputti
per Mano d'Patron Zorzi Brazianin
L'29 Marzzo ricepputti dali Patron Marino Bellinich Salli
d'Pago
L'30. detto riceputti dali' Patron Antonio Ugrinouich Simdl-
Imente Salli d'Pago
Cabla 8191 : 1/8




Cabla 2424 : 1/8
Per L' E s s i t t o
Vendutto per Contanti d'detti Salli d'Berletta
Nell' Mese Genaro a Lb 6 : 10 ili Cablo Cabla 1298 : 2/8
Nell' Mese Febraio — Simillmente . . „ 1342 : 3
Nell' Mese d'Marzzo Talmente . . . „ 850 : l
Cabla 3490 : 6/8
Debbano restar dn essere nell' Magazeni per il secondo
Ouartalle
Cabla 3490 : 6/8
4700 : 3
Cabla 8191 : 1/8
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I t e m
Dalli Controscritti Salli minutti uendutti per Contanti
Nell' Mese Genaro a Lb 4 : 5 ili Cablo Cabla 682 : 4/8
Nell' Mese Febraio Simillmente . . „ 882 : —
Nell' Mese Marzzo, anco . . . . „ 448 : 4
Cabla 2013 :
Piu datti Sopra li Bollettini, dalli Signor Giovanni Battista
Rossi officiale ut Supra in pagamento d'Legniami .
Debbanno restar in essere nell' Magazeni per Conplimento





















Detli Salli riceputti, et datti juori nell Cesareo Scallo d'Buccarizza per il
Secondo Ouartalle dell' Anno 1704
P e r I n t r o i t t o d ' S a l l i g r o s s i
Sotto l'ultimi dell' primo Ouartalle che fu nell Scorso Me-
se Marzzo doueua restar in essere nelli Magazeni di Salli
grossi Cabla 4700 : 3/8
I t e m
Sotto li 28. Maggio riceputti dali' Sdg-
nor Capitano Uicenzo Horebbich Salli
d'Barletta Cabla 4558
L'29 Giugnio dali' Signor Antonio d'
Maggio Salli d'Agusta „ 800
Cabla 5358 : — 5358 :. —
Cabla 10058 : 3/8
D e l l S a l l i M i n u t t i I n t r o i t t o





L'28. Maggio riceputti dali' Patron Ni
collo Roijch d'Pago Cabla 153 : —
11. Giugnio dali Medesimo Patron
Nicollo „ 155 : —
14. detto dali' Patron Giovanni Bal-
lordo Salli d' Cappo d'Istria di quel-
le Misure — No 1550. Si computa-
rio per „ 1224 : 4
20. detto Dali' Patron Domenico Ra-
chamarich „ 254 : —
detto dali' Patron Paulo Cassio „ 190 : —
detto dali' Patron Giovannni Mu-
ressich „ 255 : —
detto dali' Patron Nicollo Ra-
chamarich „ 247 : —
2478 : 4/8 2478 : 4
Cabla 2750 : —
L ' E s s i t t o d e l l i S a l l i g r o s s i
Vendutti per Contanti
Nell' Mese d'Apprille a Lb 6 : 10 ili'
Cablo Cabla 1176 : 4/8
Nell' Mese d'Maggio a Lb 7 : ili' Cablo „ 789 : —
Nell' Mese d'Giugno a Lb 7 : ili Cablo „ 1489 : l
Cabla 3454 : 5 Cabla 3454
Datti in questo tempo Sopra L'Bolletini dali, Signor Gio-
vanni Battista Rossi i n pagamento d'Legnami . . . .
AH' Signor Giovanni Suuich per il Scallo di Selza .
AH' Signor Giovanni Vitrich per ili' Scallo di Criquenizza
AH' Signor Michele Paranizich per Salar l'Peschij Scom-
brij che riceue per Dazio Sotto ili' Castello d'Driuevik




Tanto che per Complemento dell' Suo qui addietro Intro-








S d m i l l e E s s i t t o d ' S a l l i M i n u 11 i
Nell' Mese Apprile uendutd per Con-
tanti a Lb 4 : 5 ili' Cablo intutto Cabla 337 : 3/8
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Nell Mese d'Maggio non gene fu d'uen-
dere Nell' Mese d'Giugnio uendutto
a Lb 4 : 10 1129 : l
Cabla 1466 : 4
In questo tempo datto Sopra l'Boletini dali' Signor Gio-
vanni Battista Rossi in pagamento d'Legniami .
AH' Signor Mattio Sporalich per l'uso dell' Soldatescha
d'Porto Re
AH' Signor Michele Parauizich per Sallar l'Formagij d'Do-
minio
Cabla 1466 : 4/8
160
2 : —
Restar debbanno in essere per iH'Completimento dell' Suo
qui addietro Introitto etc intutto
Cabla 1629 : 6/8
1120 : —
Cabla 2750 : —





Dell' Salli riceputti et datti fuori ne.ll' Cesareo Scallo d'Buccarizza per 0/3
Quartale dell' Anno 1704
Per L' I n t r o i t t o
Sotto L'ultimi dell' Mese Giugno che fu dali' secondo
Ouartalle doueuano restar in essere nell' Magazeni Salld
d'Barletta Cabla 4933 : 6/8
Simillmente Salli d'Augusta „ 800 : —
Cabla 5733 : 6/8
Riceputti Sotto 1'26. Settembre dali' Patron Vicenzo Au-
enzi Salli d'Berletta Cabla 840 : —
Cabla 6573 : 6/8
S i m i l e I n t r o i t t o d e l l ' S a l l i M i n u t t i
Dali' secondo Ouartalle restar doueuanno con dl Suo Callo Cabla 1120
Luglio L'17 riceputto dali' Patron Giovanni Pallantich
d'Pago „ 25
21 detto dali' Patron Pietro Bakaz „ 277
24 detto dali' Patron Martin Taglianich . . . . . „ 244
30 detto dali' Patron Simon Morassich . . . . . „ 295
detto dali' Patron Nicollo Donatti „ 237
2/8
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31 detto dali' Patron Pietro Palcich „ 182
Augusto L'7 detto dali' Patron Antonio Rachamarich . . „ 240
detto dali' Patron Lucha Mussich . . . . . ' . „ 287
23 detto dali' Patron Giorgio Grissanich „ 227
detto dali' Patron Antonio Fabianich „ 285
26 detto dali' Patron Gierolamo Terzzi „ 263
Settembre L'22 detto dali' Patron Giorgio Grissanich . . „ 207
23 detto dali' Patron Cosmo Cosmich „ 93
Cabla 3982 2/8
Per L' E s s i t t o
Nell' Mese d'Luglio uenduto per Contanti Lb 7 : ili' Cablo Cabla 570
Augusto Simillmente uendutti „ 907 5
Settembre anco talmente uendutti „ 1435 5
Cabla 2913 2/8
Tanto che restar debbanno nelli Magazeni per compli-
mento dell' Suo Introitto Salli d'Ber-
letta Cabla 2860 : 4/8 l
Simillmente Salli d'Augusta . . . „ 800 : J 366° : 4/8
Cabla 6573 : 6/8
T a l i ' E s s i t t o d ' S a l l i M i n u t t i
Nell' Mese d'Luglio uendutto per Contanti a Lb 4 : 1/2 ili'
Cablo Cabla 559 : 6/8
Augusto Similmente uendutto a Lb 4 : 10 . . . . „ 745 : l
Settembre anco talmente uendutto a Lb 4 : 1/2 . . „ 1015 : l
Datti anco in questo Ouartalli Sopra l'Bolletini dell' Sig-
nor Giovanni Battista Rossi in pagamento dell' Legniame
dovendo esso render ili' Conto di ogni Cablo Lb 6 : 15
Cablo
Nell Mese d'Luglio Cabla 25 : —
Augusto „ 77 : 6
Settembre . . . . „ 133 : 2
Anco datti ali' Signor Castellano d'Porto Re per L'uso
d'quelli Soldatescha .
Simillmente ali' Signor Giovanni Uitnich per ili' Scallo
d'Criquenizza
Debbano restar in esser per ali' Complimento dell' Suo
Introitto qui addietro Scritto




Cabla 2561 : —
1421 : 2
Cabla 3982 : 2






Delli Salli riceputti, et datti iuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per ili' 0/4
Quartale dell' Anno 1704
P e r L' I n t r o i t t o
Sotto l'ultimi dell' Mese d'Settembre che fu ili' fine dell'
0/3 Quartale doueuano restar in essere Salli d'Berletta
Cabla dico
L'19. Novembre riceputti dali' Capitano Mattio Gliubach
d'Similli Salli
Cabla 2860 : 4/8
5271 : —
I t e m
Nell' Sudetto Tempo restati in essere Salli d'Augusta
L'10 Ottobre r i c e p u t t i dali' Antonio d'Maijo . . . .
I t e m
Anco nell' Sudetto tempo restar doueuanno Salli minutti
d'Pago in essere
L'10 Ottobre riceputti dali' Patron
Mattio Busalo Cabla 261 : —
22. detto dali' Patron Nicollo Marussich „ 462 : —
30. detto dali' Patron Cosmo Cossarich „ 81 : —
31. detto dali' Patron Giorgio Uidelin „ 275 : —
Cabla 8131 : 4/8
Cabla 800 : —
" _ 1772 : ~
Cabla 2572
Cabla 1381 : 2/8
1079
I t e m
Introitto dell' Salli d'Trieste Venetti
L'31 Ottobre riceputti dali' Patron An-
tonio Gladich Cabla 339
22 Novembre dali' Patron Giovanni
Marokino „ 2647
24. detto dali' Patron Antonio Gladich „ 326
26. detto dall'Patron Domenico Riezani „ 652
28 .detto dali' Patron Giovanni Bibbich „ 545
27 .Decembre dali' Patron Nicollo d'An-
gello „ 1086
Cabla 1079 :
Cabla 2460 : 2/8
Cabla 5595 — Cabla 5595 : —
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Per L' E s s i t t o
Salli d'Berletta uendutti per Contanti a Lb 7 : ili' Cablo
Nell' Mese d'Ottobre Cabla 1187 : 1/8
Nell' Mese Novembre „ 648 : 6
Nell' Mese d'Dicembre 579 : 5
Cabla 2415 : 4/8
Debbano restar in essere per L'Anno 1705
Cabla 2415 : 4/8
„ 5716 : -
Cabla 8131 : 4/8
L'Contrascritti Salli d'Augusta restano in essere per ili'
Seguente Anno 1705. et Sonno Cabla 2572 : —
S i m i l l e E s s i t t o d e l l ' S a l H m i n u t t i




Datti ali' Signor Giovanni Battista
dell' Legniami in Ottobre
detto i n Novembre . . . .

















Salli Minutti Venetti anco uendutti nell' Mese d'Dicembre
per Contanti a Lb 4 : 10 ili' Cablo
Debbano restar nell' Magazeni per ili' Seguente Anno 1705
















Delli Salli riceputti, et dani -fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per ili'
primo Quartalle dell' Anno 1705
Per L' I n t r o i t t o
Sotto li ultimd Dicembre 1704 che fu nell' fine dell' Mede-
simo Anno, furrono restatti in essere Salli d'Berletta
Cabla dico Cabla 5716 : —
365
I t e m
Medesimo tempo restatti in essere Salli d'Augusta Cabla 2572 : —
Siinillniente doueuanno restar nell gia detto tempo per
l'Inventario assieme con ili' Callo Salli minutti Uenetti Cabla 5439 : —
I t e m
Riceptitti questo primo Ouartalle Come Segue L'21 Feb-
braio riceputti dali' Patron Mattio Bernart di Similli Salli
minutti Uenettd, condotti di Trieste intutto
Cabla 1652 : —
25. detto dali' Patron Cosmo Cossanich
riceputti Salli d'Pago „ 55 : —
L'10 Marzzo L'Marcdliana dali' Signor
Nicollo d'Marotti condutti Salli minut-
ti Uenetti đ'Trieste „ 3142 : —
24. detto riceputti Similli Salli condot-
ti da Trieste ili' Patron Ualentino Ua-
chlar 1696 : —
Cabla 6545 : — Cabla 6545 : —
Cabla 11984 : —
Per L' E s s i t t o
Salli d'Berletta uendutti per Contanti a Lb 7 : ili' Cablo
Nell' Mese Genaro Cabla 456 : 2/8 i
Nell' Febbrado Cabla 351 : 3 Cabla 1566.
Nell' Marzzo Cabla 758 : 3 J
Restanno in essere per ili' secondo Ouartalle . . . . „ 4150. —
Cabla 5716 : —
Salli d'Augusta uendutti anco per Contanti a Lb 7 : 5 ili,
Cablo
Nell' Mese d'Genaro Cabla 100 : 2/8 )
Nell' Febbraio „ 85 : — Cabla 355 : 3/8
Nell1 Marzzo „ 170 : l )
Restanno per ili secondo Ouartalle „ 2216 : 5
Cabla 2572 :
Salli minutti uendutti per Contanti a Lb 4 : 10 ili' Cablo
Nell' Mese d'Genaro Cabla 849 : 1/8
Nell' Febbraio „ 564 : 5 Cabla 1767 : 4/8
Nell' Marzzo „ 353 : 6
Di questo Salle anco datti in questo Ouartalle Sopra li
Bolletini dali' Signor Giovanni Battista Rossi in pagamen-
to dell' Legniami etc Cabla 105 : 2
Cabla 1872 : 6/8
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Restaimo in essere per ili' Secondo Ouartalle assieme con
ili" Callo che fara etc. intutto per ili' Completimento
dell' Suo Introitto Cabla 10111 : 2/8
Cabla 11984 : —





Delli Salli riceputti, e datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per ili'
secondo Quartalle dell Anno 1705
Per L' I n t r o i t t o
Sotto L'ultimi dell' Mese Marzzo furrono restatti dn esse-
re Salli d'Berletta Cabla 4150. —
I t e m
Sotto 1'15 Maggio riceputti dali' Capitano Marco Cralieu-
ich Simili Salli d'Berletta „ 4370. —
29. detto dali' Capitano Mattio Gliubach riceputti . . „ 4984. —
26. Giuggnio dali' Capitano Uicinzo Horebich . . . . „ 4470. —
Cabla 17974. —
I t e m
Salli d'Augusta restati errano in essere dali' primo Quar-
tale Cabla 2216 : 5/8
Parimente restatti erranno in essere dali' medesimo pri-
mo Ouartali Salli minutti . Cabla 10111 : 2/8
L'22 Aprile riceputti dali' Marciliana dali' Signor Nicollo
d'Morotti „ 3342 : —
Cabla 13453 : 2/8
Per L' E s s i t t o
Venduti per Contanti a Lb 7 : ili' Cablo
Nell' Mese d'Apprile Cabla dico . . Cabla 815. — \
Nell' Maggio „ 773 : 4 i Cabla 2799 6/8
Nell' Giugnio „ 1211 : 2 ]
Datti Sotto 1'27. Maggio ali' Signor Giovanni Suuich . . „ 118
Datti anco 1'28 ali' Signor Giovanni Uitnich . . . „ 200
Cabla 3117




Salli d'Augusta uendutti per Contanti a Lb 7 : 5 ili' Cablo
Nell' Mese d'Apprile Cabla 110 : 3/8 i
Nell' Maggio 169 : 4 Cabla 504 : 7/8
Nell' Giuggio , 225 : J
Salli minutti uenduti per Contanti a Lb 4 : 10 ili' Cablo
Nell' Mese d'Apprile Cabla 381 : 2/8
Nell1 Mese Maggio 486 : 4 „ 1326 : 4/8
Nell1 Mese Giugnio „ 458 : 6
Datti Sopra l'Bolletini dali' Signor Giovanni Battista
Rossi officiale dell' Bottega ih pagamento dell' Legnia-
mi che Si uendonno in Scallo etc „ 343 : —
AH' Signor Giovanni Suuich per ili' Scallo d'Selza . . „ 10 : —
Debbano restar in essere per ili' 0/3 Ouartalle assieme
con ili' Callo
Cabla 1679 : 4/8
11773 : 6
Cabla 13453 : 2/8





Dalli Salli ricepulli, et datti fuori nell' Cesareo Scallo d'Buccarizza per ili' 0/3
Quartalle dell' Anno 1705
P e r L' I n t r o i t t o
Sotto l'ultimi dell' Mese Giugnio doueuanno restar in es-
sere nell' Magazeni per questo 0/3 Ouartale Salli d'Berlet-
ta Cabla Cabla 14856 : 2/8
L'3. Luglio riceputti dali' Capitano Giovanni Bizzoro . . „ 2841 : —
18 Augusto riceputti anco dali' Medesimo Bizzoro . . „ 2892 : —
Cabla 20589 : 2/8
Talle tempo restati errano nell' Magazeni Salli d'Augusta
per questo Ouartale Cabla 1711 : 6/8
Simillmente doueuano tal tempo restar nell' Magazeni as-
sieme con ili' Callo dell' Salli minutti intutto . . . .
368
Cabla 11772 : 3/8
L'Essitto delli Salli d'Berletta
Nell' Mese di Luglio venduti per Contanti & Lb 7 :
In Augusto Simillmente ali' Medesimo prezo
In Settembre anco a Talle prezo .
Restanno in essere per ili' 0/4 Ouartale
per questo Ouartale, et errano
L ' E s s i t t o d e l l d S a l l i m i n u 11 i

















Venduti per Contanti nell' Mese
d' Luglio a Lb 4 : 10 ili' Cablo
d'Augusto j
•d'Settembre
In questo tempo datti Sopra li Bolletini dali' Signor Gio-
vanni Battista Rossi in pagamento d'Legniami etc .
Rrestano in esser nelli Magazeni per ili' quarto Ouartalle



















Delli Salli riceputi et dati fuori nell Cesareo Scallo di Bucariza per il 0/4
guartale nell' Anno 1705
P e r L' I n t r o i t t o
Sotto l'ultirno dell mese di Settembre Salli di Barletta
restati in essere Cabla dico Cabla 16840 : 7/8
Adi 17 Ottobre riceputi dali' Capitano Antonio Carabuchio
della marzeliana dali' Signor Nunoio Tricanicho, Salli
d'Barletta Cabla 2942 : —
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Adi 6 Dicembre riceputi dali' Capitano Cristofaro Berse-
cina discharicati della marzeliana dali' Signor Nicollo
Maroti Cabla 2984 : —
Adi 31 deto similmente riceputi dali' Capitano Marco Cra-
lieuich, Salli di Barleta Cabla 4610 : —
Cabla 27376 : 7/8
Similmente Salli d'Agusta Furono restati in essere assie-
me nelli magazeni sotto 1'ultimo dell' mese Settembre Cabla 1711 : 6/8
Come anco Salli minuti doueuano restar in essere assie-
me con il Callo, sotto 1'ultimo dell' mese di Settembre Cabla 10334 : —
Per L' E s s i t t o
nelT mese di Ottobre Salli di Barletta uenduti per Con-
tanti a Lb 7 : il Cablo Cabla 1421 : —
nell' mese di novembre similmente a Lb 7 : „ Cabla 1331 : 7/8
nell' mese di Dicembre anco . . . a Lb 7 : „ Cabla 795 :
Dati anco in questo Anno ali Signor Michele Paranigich
Castelano di Crelin et Dreuenicho per Salar li pese scom-
bri che esso riceue per il Dacio nell Teritorio di Dreueni-
cho Cabla 4 : —
Restano nelli magazeni per conto Futuro dell' entrante
Anno
Cabla 3551 : 7/8
Cabla 23825 : —
Cabla 27376 : 7/8
li Contra Scritti Salli restano in essere per Conto Futuro Cabla 1711 : 6/8
Dalli Contra scritti Salle uenduti per Contanti
nell' mese di Ottobre a Lb 4 : 10 Cabla 511 : 2/8
nell' mese di Novembre Similmente a Lb 4 : 10 Cabla 723 : 6
nell' mese d'Dicembre anco a Lb 4 : 10 Cabla 478 : 7
Dati anco in questo quartale Sopra li Boletini dali Signor
Giovanni Battista Rossi officialle della Botega in paga-
mento di legniame
Simdlmente dati in questo Anno Con l'ordine dali' Signor
Capitano Rentmester, per purgar la Cesterna di porto Re
Come anco ali Signor Michele Parauigich Castelano di
Crelin, per Salar li Formagio dali' Dominio . . . .
qui sonno spesi per Salar li pese scombri quali ho rice-
puto deffi Suditi di Crelin per il Dacio




Cabla 1912 : 7/8
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Restano in essere nelli magazeni per conto Puturo asieme
con il Callo Cabla 8421 : l
Cabla 10334 : —





Delti Salli riceputti e datti fuori ne.ll Cesareo Schallo di Buccarizza per ili'
primo guartalle nell' Anno 1706
L ' I n t r o i t t o
Sotto L'ultimo dell' Mese di Genaro delr Anno 1705 furono
restati in essere Salli di Barletta a sieme con -ili' Callo
b sia Crescimento Cabla dico Cabla 23825 : —
I n t r o i t t o d e l l i S a l l i di A g o s t a
Nell' Fine dell' Anno 7705 furono restatti per Inventario
di detti Salli Cabla 1711 : 6/8
Similmente Salli Minutti furono restatti in essere ali' fine
dell' Anno passatto asieme con ili' Callo Cabla 8421 : 1/8
L ' E s s i t t o
Nell' Mese di Genaro uendutti a Lb 7 : ili Cablo per Con-
tanti Cabla dico Cabla 745 : —
Nell' Mese di Febraro Similmente a Lb 7 : — . . . . „ 553 : —
Nell' Mese di Maržo anco a Lb 7 : — . . . . . .' . „ 1006 : 1/8
Cabla 2304 : .1/8
Restano in essere per dl secondo quartalle . . . . . Cabla 21520 : 7
Cabla 23825 :' —
Li Contrascritti Salli restano in essere per il secondo
quartalle Cabla dico . Cabla 1711 : 6/8
E s s i t t o
Delli Contrascritti Salli come Segue etc:
Nell' Mese di Genaro uendutti a Lb 4 : 10 Cabla 424 : 5/8
Nell' Mese di Febraro a Lb 4 : 10 „ 471 : 5
Nell' Mese di Maržo a Lb 4 : .10, „ .. 771 : l
Cabla 1667 : 3/8
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Datti in questo quartalle sopra li boletini dali' Signor
Giovanni Battista Rossi officialle della Botega in paga-
mento di Legniame Cabla 136
Cabla 1803 : 6/8
Restano in essere per ili' secondo quartalle a sieme con
ili' Callo Cabla 6617 : 3
Cabla 8421 : 1/8





Delli Salli riceputi et dati Fuori nell Cesareo Scallo di Bucariza per U secondo
guartalle nell' Anno 1706
Per L' I n t r o i t t o
Sotto l'ultimo dali' mese maržo Furono restati in essere
Salli d'Barletta Cabla 21520 : 7/8
I tem
Adi 26 maggio riceputi dal Capitano Giovanni Bisaro „ 2936 : —
Adi 8 giugnio riceputi dal Capitano Antonio Andrichiouich „ 3109 : —
Adi 12 deto dal Patron Giovanni Marochino riceputi . . „ 1883 : —
Adi 30 deto riceputi dal Capitano Uicenzo Orebich . . „ 4444 : —
I1 em
Metto in questo Introitto li Salli d'Agusta che restati Fu-
rono al Fine dal primo quartale e per Causa che con
l'ordine della Superioritta Sotto l'prime dal Scorso me-
se giugnio si sonno incominciati di uender a Lb 6 : 10
U Cablo et Sonno Cabla 1711 : 6/8
Cabla 35604 : 5/8
I n t r o i t t o d e l l i S a l l i m i n u t i
Sotto l'ultimo dal mese maržo Furono restati in essere
asieme con il Callo Cabla 6617 : 3/8
P e r l ' E s s i t t o
nell' mese di Aprille uenduti per Contanti Salli di Barlet-
ta a Lb 7 : il Cablo Cabla 952 : —
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nell' mese di maggio similmente a Lb 7 : „ 1370 : 5/8
nell' mese di giugnio SalM di Barletta et Agusta con l'or-
dine della Superioritta uenduti per contanti a Lb 6 : 10 „ 2070 :
Dati in questo quartale Sopra li Boletini del Signor Gio-
vanni Battista Rossi officialle della Botega in paga-
mento di legniame
Cabla 4392 : 5/8
317 : 3
Restano nelli magazeni per il terzo quartale asieme con
il Callo osia crescimento
Cabla 4710 : —
„ 30894 : 5/8
Cabla 35604 : 5/8
E s s i 1 1 o
D e l l i C o n t r a s c r i t t i S a l l i m i n u t
nell' mese di Aprille uenduti a Lb 4 : 10
nell' mese di maggio uenduti ži Lb 4 : 10
nell' mese di giugnio arico uenduti a Lb 4 : 10 .
Dati Sopra li Boletini dal Signor Giovanni Battista Rossi
officialle della Botega in pagamento di legniame .
Restano nelli magazeni per il terzo quartale assieme con
























Per me Mattio Sgauiz m. p.
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I V A N E R C E G
SALZVERKEHR IN BAKAR UND BAKARAC
am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts
In der Geschichte (insbesondere der wirtschaftlichen) Kroatiens
spielte der Salzverkauf eine bedeutende Rolle. Bereits von altersher
trachteten der Staat sowie auch einige Feudalherren den Salzver-
kauf fiir sich zu reservieren, der Salzverkehr war ja ein sehr ein-
tragliches Geschaft. Trotzdem waren die Angaben iiber die Herstel-
lung, den Verkauf und den Verbrauch des Salzes sehr sparlich.
Diese Arbeit ist jedenfalls ein bedeutender Beitrag zur Beleuch-
tung dieser Fragen. Hier kcinnen wir den Salzverkehr in den Hafen
Bakar und Bakarac im Zeitraum 1693—6/1706 ersehen. Wichtig sind
die Angaben iiber Oualitat, Ouantitat und Preis. Der Salzverkehr
hatte schon sehr friih keinen lobalen und regionalen Rahmen, da daš
Salz als ein Artikel des internationalen Handels fungierte. Von sei-
ner Ursprungsstelle iiber den Handelsplatz erreichte daš Salz unter
verschiedenen Bedingungen auch sehr entfernte Gebiete und diente
als Nahrungsmittel fiir Menschen und Vieh, sowie auch fiir den »in-
dustriellen« Bedarf, und deswegen war es sehr gesucht.
Der Salzverkehr bereicherte den Markt und vermehrte die Handels-
verbindungen inner- und ausserhalb unseres Landes.
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